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VX VRGR 1R 7LOODJH Negli  appezzamenti  oggetto  di  studio,  dal  mese  di  aprile  e  fino  a 
settembre  2011,  si  sono  installate  nove  sonde  (modello  ENVIROSCAN  PLUS)    per  il 
monitoraggio  del  contenuto  idrico  nel  suolo.  $FFDQWR DOOH VRQGH VRQR VWDWL SUHOHYDWL GHL
FDPSLRQLLQGLVWXUEDWLGLWHUUHQRSHUODGHWHUPLQD]LRQHGHOODWHVVLWXUDHGHOOHULVSHWWLYHFXUYHGL













, periodi di stress idrico hanno riguardato maggiormente la tesi MT VLDSHULQWHQVLWjYDORUL































9HQHWR $JULFROWXUD LQ SURYLQFH RI 5RYLJR ,WDO\ 7KH W\SHV RI WLOODJH FRQVLGHUHG DUH
&RQYHQWLRQDO 7LOODJH 0LQLPXP 7LOODJH DQG 1R 7LOODJH )RU HDFK WLOODJH IURP$SULO WR
6HSWHPEHUKDYHLQVWDOOHGQLQHSUREHVPRGHO(19,526&$13/86IRUWKHPRQLWRULQJ
ZDWHU VRLO FRQWHQW 1H[W WR WKH SUREHV ZHUH WDNHQ RI XQGLVWXUEHG VDPSOHV RI VRLO IRU
GHWHUPLQDWLRQWH[WXUHDQGWKHUHVSHFWLYHFXUYHVRIZDWHUUHWHQWLRQ'XULQJWKHGHYHORSPHQWRI





PRLVWXUH WKH PDL]H FXOWLYDWHG ZLWK WKH WHFKQLTXH RI PLQLPXP WLOODJH VKRZHG D EHWWHU
GHYHORSPHQWRIURRWVGHWHUPLQDWLQJDXWLOL]DWLRQPDMRURIK\GULFUHVRXUFHLQGHSWK7KH&7























H[FHVVLYH \LHOG UHGXFWLRQV )XUWKHU WULDOV DUH RQJRLQJ WR XQGHUVWDQG DQG LPSURYH WKH
VKRUWFRPLQJV RI WKLV WHFKQLTXH WR SURPRWH D JUHDWHU VSUHDG WU\LQJ WR FRPELQH HFRQRPLF
VXVWDLQDELOLW\ZLWKHQYLURQPHQWDOVXVWDLQDELOLW\ 







Le  lavorazioni  del  terreno  VRQR GHJOL LQWHUYHQWL HVHJXLWL GDOO¶uomo  con  semplici  attrezzi 
manuali  o  con  macchine  più  complesse,  allo  scopo  prevalente  di  modificarne  la  sofficità 
(Giardini, 2002). Nella tecnica agricola le lavorazioni sono rappresentate da un complesso di 
RSHUD]LRQLPHFFDQLFKHHVHJXLWHFRQGLYHUVLWLSLGLVWUXPHQWLFDSDFLGLURPSHUHO¶DSSDUHQWH
continuità della massa del suolo in elementi di più piccole dimensioni; esse occupano dunque 
un posto di grande importanza in quanto condizionano fortemente le caratteristiche generali 
del suolo/¶RELHWWLYRSULQFLSDOHGHOOHODYRUD]LRQLYDLQGLYLGXDWRQHOODPRGLILFDGHOODVWUXWWXUD




la messa a coltura di enormi distese che prima erano impiegate per altri usi come prati e 
pascoli  (Dick  e  Durkalski,  1998).  /H WHFQLFKH FRQYHQ]LRQDOL SUHYHGRQR O¶DUDWXUD FRQ
O¶LQYersione  degli strati favorendo il completo interramento dei residui colturali e lasciando il 
terreno libero da infestanti (Bonciarelli, 1997)(Fig. 1). Questa lavorazione basilare è seguita 
da una serie di lavorazioni successive che portano alla completa preparazione del letto di 
semina,  ripristinando  una  buona  struttura  e  porosità  del  suolo  instaurando  le  condizioni 
















¾  /DYRUL GL FROWLYD]LRQH RSHUD]LRQL HVHJXLWH DOOD FROWXUD GXUDQWH LO FLFOR GL
FROWLYD]LRQHHUSLFDWXUDVFDULILFDWXUDVDUFKLDWXUDIUHVDWXUDUXOODWXUD 
/¶DGR]LRQHGHOODWHFQLFDFRQYHQ]LRQDOHSRUWDDGHLULVXOWDWLVRGGLVIDFHQWLLQWHUPLQLGLULVSRVWD
alle esigenze della coltura, ma da un punto di vista economico rappresenta una metodologia 
che comporta un notevole dispendio energetico in termini di carburante e di forza lavoro 
(Sartori e Peruzzi, 1997).  
/¶LQFUHPHQWRGHOODSURGXWWLYLWjDJULFRODVLqRWWHQXWRDXPHQWDQGRJOLLQSXWLTXDOLKDQQRVL
generato  risultati  desiderati,  ma  comportando  parallelamente  anche  un  insieme  di 
problematiche importanti da non trascurare. Fra queste, le più essenziali da considerare sono: 
¾  Erosione, fenomeno che si verifica in particolari condizioni e che comporta la perdita 
del suolo agrario per effetto del vento (eroVLRQHHROLFDRGHOO¶DFTXDHURVLRQHLGULFD
TXHVW¶XOWLPD q IDFLOPHQWH YLVLELOH FRQ O¶LQWRUELGDPHQWR GHOOH DFTXH GL VFRUULPHQWR
superficiale. Oltre a questo si ha anche una perdita di nutrienti (De Vita, Di Paolo,  
Fecondo, Di Fonzo, Pisante, 2007) 
¾  Contaminazione  delle  acque  con  nitrati  e  fosfati  accentuando  i  fenomeni  di 
eutrofizzazione 
¾  Compattamento,  dato  che  spesso  i  sistemi  convenzionali  sono  caratterizzati  da 
XQ¶LQWHQVLILFD]LRQHGHOOHODYRUD]LRQLVLKDGLFRQVHJXHQ]D un aumento del traffico di 
macchine e attrezzi con ripercussioni negative sulla struttura 
¾  $XPHQWR GHOO¶LPPLVVLRQH GL JDV VHUUD QHOO¶DWPRVIHUD (in  particolare  di  CO2)  a 
causa delle elevate potenze richieste e dei numerosi passaggi si ha un considerevole 
consumo di combustibile; inoltre si favorisce anche una rapida mineralizzazione della 
materia organica contenuta nel terreno 
¾  Declino della sostanza organica,  riducendo così la capacità di ritenzione idrica e 




6XOOD EDVH GL TXHVWL ULVFKL VL UHQGH SHUFLz QHFHVVDULR ULYHGHUH LO PRGHOOR SURGXWWLYR
FRQYHQ]LRQDOH LQWURGXFHQGR XQ QXRYR VLVWHPD GL IDUH DJULFROWXUD FKH VLD VRVWHQLELOH H
FRPSDWLELOHFRQO¶DPELHQWHPDFKHDOORVWHVVRWHPSRJDUDQWLVFDDFKLRSHUDLQWDOHVHWWRUHXQD
EXRQD UHGGLWLYLWj /D YLD PDHVWUD SRWUHEEH HVVHUH  la  semplificazione  delle  operazioni  con 
O¶DGR]LRQHGLDWWUH]]DWXUHmeno impattanti nei confronti del suolo che devono consentire il 
rispetto e mantenimento della struttura del suolo senza modificarne la stratigrafia quindi senza 




'DTXDOFKHGHFHQQLR O¶,WDOLDH JOLDOWULSDHVL VYLOXSSDWLKDQQRFRPLQFLDWR DGLQWHUURJDUVL
VXOO¶DGR]LRQHGHOOHWHFQLFKHFRQYHQ]LRQDOLSHUODSUHSDUD]LRQHGHOWHUUHQR3LVDQWH 
4XHVWRqGRYXWRSULQFLSDOPHQWHDWUHFDXVH 
¾  $XPHQWRVHPSUHSLPDUFDWRGHOFRVWRGHOFDUEXUDQWHHGHOODPDQRGRSHUD 
¾  6YLOXSSRGLSUDWLFKHDOWHUQDWLYHSHULOFRQWUROORGHOOHLQIHVWDQWL 
¾  $XPHQWRGHOODVHQVLELOLWjSHUODWXWHODHODFRQVHUYD]LRQHGHOO¶DPELHQWH 
La risposta a questi interrogativi viene perseguita attraverso un nuovo modo di concepire la 
tecnica agricola che viene definita con il nome di Agricoltura Conservativa  (Fernandez e 
Quintanilla,  1997).  Con  il  termine  di  Agricoltura  Conservativa  si  definiscono  tutte  le 
successioni di lavori che sono in grado di lasciare almeno il 30% della superficie del terreno 
coperta  dai  residui  colturali  (Struik  e  Bonciarelli,  1997).  Questo  nuovo  modo  di  fare 
DJULFROWXUDVLFRQWUDSSRQHDOODFXOWXUDWUDGL]LRQDOHEDVDWDSULQFLSDOPHQWHVXOO¶XVRGHOO¶DUDWUR
(Giardini,  2002).  Le  tecniche  conservative  puntano  ad  ottenere  la  migliore  preparazione 
possibile del letto di semina, limitando al massimo la successione delle operazioni di messa in 
FROWXUD7XWWRTXHVWRSHUQRQDOWHUDUHHFFHVVLYDPHQWHO¶HTXLOLEULRFKHVLYLHQHDFUHDUHQHO
terreno agrario, per contenere il dispendio energetico e il compattamento del suolo, dovuto 
DOO¶HOHYDWRQXPHURGLSDVVDJJLSUDWLFDWRGDOOHWHFQLFKHFRQYHQ]LRQDOLTutto questo finalizzato 
ad  ottenere  un  notevole  risparmio  economico  e  la  salvaguardia  ambientale.  Le  tecniche 
sviluppate a tal proposito sono rappresentate da cantieri di lavoro che riducono al minimo la 
lavorazione del terreno (Minimum Tillage), o che prevedono la semina diretta della coltura 






























, YDQWDJJL GL TXHVWD WHFQLFD FRQVLVWRQR LQ XQD EXRQD JHVWLRQH GHOOH LQIHVWDQWL H
FRQWHPSRUDQHDPHQWHXQDPLVFHOD]LRQHGHLUHVLGXLFROWXUDOLQHOOHVWUDWRVXSHUILFLDOHHIIHWWR
SRVLWLYRQHOODWUDVIRUPD]LRQHGHOODVRVWDQ]DRUJDQLFDLQSLVLFUHDQROHFRQGL]LRQLSHUOD
VHPLQD FRQ XQD VXSHUILFLH RPRJHQHD H XQ GHFRPSDWWDPHQWR VXSHUILFLDOH &RQFUHWDPHQWH
TXHVWRVLWUDGXFHLQXQQRWHYROHULVSDUPLRHQHUJHWLFRSLDFFHQWXDWRULVSHWWRDOODPLQLPD
ODYRUD]LRQHSURIRQGD 
6HPSUHQHOOHWHFQLFKHGL PLQLPDODYRUD]LRQHVXSHUILFLDOH SXzHVVHUHFRPSUHVDOD VHPLQD
GLUHWWDGHOODFROWXUDFRQPDFFKLQHFRPELQDWHRYYHURDWWUH]]DWXUHDVVRFLDWHWUDORURLQXQXQLFR




















TXHVWH WHFQLFKH GL QRQ ODYRUD]LRQH ODVFLDQGR VXO WHUUHQR XQD EXRQD TXDQWLWj GL UHVLGXL
SHUPHWWRQR GL FRQWHQHUH GXH LPSRUWDQWL IHQRPHQL GL GHJUDGD]LRQH DPELHQWDOH TXDOL
O¶HURVLRQHVRSUDWWXWWRQHLWHUUHQLLQSHQGLRHODOLEHUD]LRQHGL&23DVVLDQRWRHWDO
/DFRVWDQWHSUHVHQ]DGLXQDFRSHUWXUDYHJHWDOHGDWDGDOOHSLDQWHFROWLYDWHRGDLORURUHVLGXL
FROWXUDOLULVXOWDIRQGDPHQWDOHSHULOPDQWHQLPHQWRGHJOLDJJUHJDWLGHOVXROR('HUSVFK et al., 
1986, Castro et al., 1991).3HUTXDQWRULJXDUGDODWHFQLFDFROWXUDOHO¶XWLOL]]RGLPHWRGLFKH
FRQVHUYDWLYHSRUWDDPLJOLRUDUHODVWUXWWXUDGHOWHUUHQRIDYRULVFHO¶XPLILFD]LRQHGHOODVRVWDQ]D






HWWDULFRQO¶DGR]LRQHGLTXHVWHWHFQLFKHVHPSOLILFDWH(Mahdi e Mark, 2001) 
Le particolari caratteristiche di questa agricoltura e i suoi effetti benefici hanno spinto alcune 
regioni  italiane  (Veneto,  Lombardia)  ad  adottare  delle  misure  specifiche  nei  loro  PSR, 
attraverso il pagamento di un contributo annuale agli agricoltori che le vogliono utilizzare. 









FKH LQWHUHVVDQR LO VXROR SRVVRQR SRUWDUH DOOD JUDGXDOH IRUPD]LRQH GL VWUDWL R RUL]]RQWL
FDUDWWHUL]]DWL GD VSHFLILFKH SURSULHWj FKLPLFKH H ILVLFKH FKH GHWHUPLQDQR LO SURILOR R OD




¾  suolo o strato attivo; 
¾  strato subattivo o strato inerte. 
2JQLWHUUHQRqFRVWLWXLWRVFKHPDWLFDPHQWHGDWUHFRPSRQHQWL 
¾  SDUWHVROLGDVRVWDQ]HPLQHUDOLHPDWHULDOHRUJDQLFR 
¾  SDUWHOLTXLGDDFTXDHVRVWDQ]HGLVFLROWH 
¾  SDUWHJDVVRVDDWPRVIHUDGHOWHUUHQR 
,OPDWHULDOHVROLGRqGHILQLWRJUDQXORPHWULDRWHVVLWXUD*LDUGLQLHULFRSUHXQUXROR
LPSRUWDQWHQHOODGHILQL]LRQHGL XQWHUUHQRLQ TXDQWR ODGLYHUVDPLVFHODSHUFHQWXDOHGHOOH
FRPSRQHQWLGLWHUUDILQHSHUPHWWHGLFODVVLILFDUORHGLGHILQLUHOHVXHFDUDWWHULVWLFKHSHFXOLDUL 
,QEDVHDTXHVWDFODVVLILFD]LRQHLWHUUHQLVLSRVVRQRVXGGLYLGHUHLQ 
¾  6DEELRVLVHODFRPSRQHQWHSUHYDOHQWHqODVDEELD 
¾  /LPRVLVHODFRPSRQHQWHSUHYDOHQWHqLOOLPR 
¾  $UJLOORVLVHODFRPSRQHQWHSUHYDOHQWHqO¶DUJLOOD 
8Q DOWUR HOHPHQWR FKH FRPSRQH OD SDUWH VROLGD q UDSSUHVHQWDWR GDL UHVLGXL RUJDQLFL FKH






























LPSRUWDQ]D VRSUDWWXWWR QHOOD SRVVLELOLWj GL DGRWWDUH RSHUD]LRQL FRQVHUYDWLYH SHUFKp
VWDELOLVFRQRVHO¶XWLOL]]RGLWDOLSUDWLFKHSRVVDSRUWDUHDGRWWHQHUHHIIHWWLSRVLWLYLRQHJDWLYLVXO
WHUUHQR8QLQGLFHFKHSHUPHWWHGLYDOXWDUHWDOHHIIHWWRqODSRURVLWjFKHVLLGHQWLILFDQHOOD







PDFURSRURVLWj UDSSUHVHQWL LO UHVWDQWH  GHOOD SRURVLWj WRWDOH 'D QRQ VRWWRYDOXWDUH
QHOO¶DPELWRGHOODPDFURSRURVLWjODQHFHVVLWjGLDYHUHXQFHUWRQXPHURGLSRULFRQXQGLDPHWUR





WHPSR q LPSRUWDQWH DQFKH OD SUHVHQ]D GL SRUL FRQ GLDPHWUR GL  ±  ȝP DO ILQH GL
JDUDQWLUHXQ¶DJHYROHSHQHWUD]LRQHGHOOHUDGLFL%RQFLDUHOOL 
'LYHUVLVWXGLVRQRVWDWLIDWWLSHUYHULILFDUHO¶HIIHWWRGHOO¶DGR]LRQHGLODYRUD]LRQLFRQYHQ]LRQDOL













RVVHUYD FRPH YL VLD XQ DVVHVWDPHQWR GHOOH GLPHQVLRQL GHL SRUL FKH QHOOH WHFQLFKH
FRQYHQ]LRQDOLSRUWDDGXQDXPHQWRPROWRPDUFDWRGHOODPLFURSRURVLWjDVFDSLWRGHLSRULFRQ
GLPHQVLRQLPDJJLRUL,OSDVVDJJLRGLDWWUH]]DWXUHVXOWHUUHQRLQIDWWLWHQGRQRDGDGGHQVDUOR
PRGLILFDQGRQH OD VWUXWWXUD FUHDQGR LO FRVu GHWWR IHQRPHQR GHO FRPSDWWDPHQWR R
FRVWLSDPHQWR  /¶HIIHWWR GHOO¶HOHYDWR QXPHUR GL SDVVDJJL VXO WHUUHQR FKH WDOL RSHUD]LRQL
ULFKLHGRQR FRPSRUWD FKH JLj GRSR LO SULPR SDVVDJJLR VL GLPH]]L LO QXPHUR GL SRUL FRQ
GLPHQVLRQHVXSHULRUHDPLFURQ*UDILFR1HOOHWHFQLFKHFRQVHUYDWLYHVLDVVLVWHDGXQD















SRFR HVSDQGLELOL SRUWD DG DFFHQWXDUH IHQRPHQL GL ULVWDJQR VXSHUILFLDOH FRQ DXPHQWR GHL
IHQRPHQLHURVLYLRGLDVILVVLDGHOWHUUHQR&DOLDQGUR9DVRWWROLQHDWRSHUzFKHQHOQRQ
ODYRUDWR VL PDQWHQJRQR L SRUL FUHDWL GDOOD IDXQD GHO WHUUHQR PDJJLRUL GL  PP FKH








WRWDOH Ê LPSRUWDQWH SHUFKp LO FRPSDWWDPHQWR SRUWD DG XQ DXPHQWR GHO YDORUH GL GHQVLWj
























WLSR GL PDFFKLQH XWLOL]]DWH H LO PRPHQWR LQ FXL DYYHQJRQR GHWHUPLQDWH RSHUD]LRQL FKH
SRVVRQRGHWHUPLQDUHVLWXD]LRQLPROWRGLYHUVHQHOVXROR7HUUHQLFKHKDQQRVXELWRRSHUD]LRQL
GLUDFFROWDFRQFDULFKLQRWHYROLSRVVRQRIRUQLUHYDORULPROWRDOWLGLGHQVLWjDSSDUHQWHHTXLQGL






















DOOD SHQHWUD]LRQH GD SDUWH GHOO¶DSSDUDWR UDGLFDOH GL XQD FROWXUD SHU IDYRULUQH LO VXR
DFFUHVFLPHQWRLQSURIRQGLWj 
/RVWUXPHQWR XWLOL]]DWRSHUYDOXWDUHODUHVLVWHQ]D LPSRVWD GDO VXRORDOO¶HVSORUD]LRQHGHOOH
UDGLFLVLFKLDPD3HQHWURPHWURHIRUQLVFHXQYDORUHGLSUHVVLRQHHVSUHVVRLQ03D,QOLQHD
JHQHUDOHXQDVVHUDGLFDOHqLQJUDGRGLHVHUFLWDUHLQIDVHGLFUHVFLWDXQDIRU]DGLSHQHWUD]LRQH
SDUL D  ±  03D LQ IXQ]LRQH GHOOD VSHFLH FRQVLGHUDWD ,O GDWR ULOHYDWR PHGLDQWH
SHQHWURPHWURVRYUDVWLPDLOOLPLWHGLUHVLVWHQ]DDOODSHQHWUD]LRQHUDGLFDOHIRUQHQGRXQULVXOWDWR
SDUL D  ±  03D &Lz q VSLHJDWR VXOOD EDVH GHOOD GLYHUVD PRGDOLWj GL SHQHWUD]LRQH



































LQFLGHQ]D GHO IDWWRUH WHPSR QHO FRUVR GHO FLFOR FROWXUDOH OD UDGLFH
DSSURIRQGHQGRVLOXQJRLOSURILORGLWHUUHQRVLYLHQHDWURYDUHDFRQWDWWRFRQVWUDWLGLIIHUHQWL
,QHVVLSRVVRQRYDULDUHOHSULQFLSDOLFDUDWWHULVWLFKHUHVSRQVDELOLGLXQDPDJJLRUHUHVLVWHQ]DDOOD




LQFUHPHQWR GHOOD GHQVLWj DSSDUHQWH GHO WHUUHQR VL DVVLVWH DG XQ LQVLHPH GL PRGLILFD]LRQL










FRQVLGHUD]LRQH GHOOD SUREDELOH HYROX]LRQH GHOO
HQWLWj GHOOD UHVLVWHQ]D DOOD SHQHWUD]LRQH
UDGLFDOHQHOFRUVRGHOWHPSRQHOODVLWXD]LRQHRSSRVWDDOODSUHFHGHQWHLQIDWWLVLVDUHEEHSRWXWR
GHFLGHUH GL QRQ ODYRUDUH LO WHUUHQR LQ SUHVHQ]D GL XQR VWUDWR OLHYHPHQWH FRPSDWWDWR QRQ
ULWHQHQGRORXQRVWDFROR SHUORVYLOXSSRUDGLFDOHPHQWUHO
DSSURIRQGLPHQWRGHOOHUDGLFLLQ






DWWHQ]LRQH VL GHYH FRQFHQWUDUH VX GXH DVSHWWL IRQGDPHQWDOL OD
YDOXWD]LRQH GHOO






































VROX]LRQH D WDO SURSRVLWR SHUz O
RELHWWLYR QRQ q O



























/¶DFTXD q XQ HOHPHQWR EDVH SHU OD SURGX]LRQH DJULFROD LQ TXDQWR q OD SULQFLSDOH ULVRUVD





FRPSUHQGHUH FRPH O¶DFTXD VLD XQD ULVRUVD OLPLWDQWH QHOOH SURGX]LRQL DJULFROH 'D TXHVWD
FRQVLGHUD]LRQH GHULYD TXLQGL O¶LPSRUWDQ]D HFRQRPLFD HG DQFKH HWLFD GL XQ¶XWLOL]]D]LRQH
HIILFLHQWHGLWDOHULVRUVDPLJOLRUDQGRODVXDFDSWD]LRQHHODVXDGLVWULEX]LRQHVLDLQDPELHQWL
LUULJXL FKH QRQ LUULJXL ,Q TXHVWL XOWLPL DPELHQWL GRYH OD TXDQWLWj PDVVLPD GL DFTXD
GLVSRQLELOH FRUULVSRQGH DO PDVVLPR DOOD TXDQWLWj WRWDOH IRUQLWD GDOOH SUHFLSLWD]LRQL OD
PDVVLPL]]D]LRQHGHOODSURGX]LRQHSHUXQLWjGLDFTXDSLRYDQDSXzHVVHUHUDJJLXQWDDWWUDYHUVR 
¾ O¶LQFUHPHQWRGHOODFDSDFLWjGLFDSWD]LRQHGHOVXRORFLRqO¶DXPHQWRGHOODSURSULD
capacità  di  campo  e  la  diminuzione  delle  perdite  per  scorrimento  e  drenaggio 
profondo; 




































UHJROD LO IOXVVR GL XPLGLWj GDJOL VWUDWL LQIHULRUL GLPLQXLVFH LQ IXQ]LRQH GHOOD
GLPLQX]LRQH GHOO¶XPLGLWj H GHO WLSR GL WHUUHQR 'LPLQXHQGR LO IOXVVR GL XPLGLWj
GLPLQXLVFH OD ULFDULFD LGULFD H TXLQGL O¶HYDSRUD]LRQH GDOOD VXSHUILFLH 7DOH
GLPLQX]LRQHGLIOXVVRqFRVWDQWHHWHQGHDGDQQXOODUVLPHQWUHODTXDQWLWjGLDFTXD










FKH SXU DYHQGR GXUDWH PDJJLRUL OD VHFRQGD H OD WHU]D IDVH SUHVHQWDQR YDORUL LQ
HYDSRUD]LRQH FXPXODWD PROWR PLQRUL ULVSHWWR DOOD SULPD 8Q FRQWUROOR HIILFDFH
GHOO¶HYDSRUD]LRQH QHOOD SULPD IDVH SXz TXLQGL ULVXOWDUH IRQGDPHQWDOH SHU LO
PDQWHQLPHQWRGLXQDFHUWDXPLGLWjQHLWHUUHQLVWHVVL 
/H ODYRUD]LRQL SULPDULH LQ SDUWLFRODUH TXHOOH FKH SURYRFDQR LO ULYROWDPHQWR GHO VXROR
DXPHQWDQR VHQVLELOPHQWH OD UXJRVLWj GHOOD VXSHUILFLH H ULGXFRQR O¶DOEHGR IUD]LRQH GL
UDGLD]LRQH LQFLGHQWH FKH YLHQH ULIOHVVD LQGLHWUR LQ WXWWH OH GLUH]LRQL FLz SURYRFD XQD











DOFXQL WHUUHQL SHU ODYRUD]LRQL HVHJXLWH HQWUR OH  RUH D SDUWLUH GDO UDJJLXQJLPHQWR GHOOD
FDSDFLWjGLFDPSRVRQRVWDWHULVFRQWUDWHULGX]LRQLGHOO¶HYDSRUD]LRQHVXSHULRULDO 
/H ODYRUD]LRQL SRVVRQR HVVHUH TXLQGL XWLOL SHU FRQVHUYDUH O¶DFTXD SUHYHQWLYDPHQWH
LPPDJD]]LQDWDQHOVXRORVHPSUHFKH 
¾ si eseguano con la tempera adeguata, ossia, quando lo stato superficiale non è né 
molto umido, altrimenti si provocherebbe una distruzione della struttura; né molto 
secco,  giacFKpLQ WDOFDVRO¶HIILFDFLDGHOODODYRUD]LRQHULVXOWHUHEEH molto  bassa. 
/¶LGHDOHqHVHJXLUOHLQXQWHUUHQRFRQXQ¶umidità poco al di sotto della capacità di 
campo; 
¾ gli intervalli di tempo tra le piogge siano gli adeguati: se fossero eccessivamente 
lunghi  la  riduzione  della  perdita  conseguita  con  la  lavorazione  sarebbe  molto 
piccola o quasi nulla, se, al contrario, le piogge sono eccessivamente frequenti, 
O¶HIILFDFLDVDUHEEHULGRWWD 
*OL VWHVVL ULVXOWDWL FKH VL FRQVHJXRQR FRQ OH ODYRUD]LRQL WDUGLYH ULVSHWWR DOOD FDSDFLWj GL













³FKLXGD O¶LQWHUILOD´  LO SULPD SRVVLELOH LQ PRGR FKH OD IDVH GL HYDSRUD]LRQH SHUGD
SUHFRFHPHQWH GL LPSRUWDQ]D ULVSHWWR D TXHOOD WUDVSLUDWLYD SHU PDQWHQHUH QHO WHUUHQR XQD
ULVHUYDLGULFDPDJJLRUHIRQGDPHQWDOHQHLPRPHQWLSLGLIILFLOLULWDUGDQGRFRVuO¶LQWHUYHQWR
LUULJXR 








VSHVVRUH GHOOR VWUDWR GL UHVLGXL DXPHQWHUHEEH SURSRU]LRQDOPHQWH OD TXDQWLWj GL DFTXD
HYDSRUDWD QHOOD SULPD IDVH H VL DFFRUFHUHEEH OD GXUDWD GL TXHVWD /D GLIIHUHQ]D WUD
O¶HYDSRUD]LRQHDFFXPXODWDQHOVXRORQXGRHTXHOODSURGRWWDQHOVXRORFRSHUWRGDUHVLGXLSXz
DXPHQWDUH FRQ LO WHPSR ILQR D UDJJLXQJHUH XQ PDVVLPR D SDUWLUH GDO TXDOH GLPLQXLVFH
WHQGHQGR DG DQQXOODUVL 4XDQWR PDJJLRUH VDUj OR VSHVVRUH GHOOR VWUDWR GL UHVLGXL WDQWR
PDJJLRUHVDUjTXHVWRPDVVLPRHGLOSUROXQJDPHQWRGHLVXRLHIIHWWLQHOWHPSR/DFRSHUWXUD
RIIHUWD GDL UHVLGXL RVWDFROD LO PRYLPHQWR GHOO¶DFTXD FKH ULVDOH GDO WHUUHQR SULPD FKH VL
GLIIRQGDQHOO¶DWPRVIHUDSHUFKpWURYDFRPHLPSHGLPHQWRXQDVSHFLHGLSDFFLDPDWXUDQDWXUDOH
FKHFUHDXQDXPHQWRFRQVLGHUHYROHGHOODUHVLVWHQ]DDOIOXVVR4XHVWDSUDWLFDFRQWULEXLVFH
GXQTXH D FRQVHUYDUH O¶DFTXD QHO WHUUHQR PD KD DQFKH XQD QRWHYROH LPSRUWDQ]D QHOOD
ULGX]LRQHGHOO¶HURVLRQHGHOVXROR,UHVLGXLSRVVRQRLQROWUHLQIOXHQ]DUHLOUHJLPHWHUPLFRGHL
VXROLLOTXDOHLQIOXHQ]DSRVLWLYDPHQWHO¶HYDSRUD]LRQHIDFHQGRGDLVRODQWHHVVLDXPHQWDQR




GDOOD IUHTXHQ]D GHOOH SUHFLSLWD]LRQL DWPRVIHULFKH OH TXDOL GRYUHEEHUR SURGXUVL TXDQGR OD
GLIIHUHQ]D QHOO¶HYDSRUD]LRQH FXPXODWD WUD LO VXROR FRSHUWR H TXHOOR QXGR q PDVVLPD
/¶HVLVWHQ]DGLXQDUHOD]LRQHGLUHWWDWUDORVSHVVRUHGHOORVWUDWRGLUHVLGXLHODGXUDWDGHOODSULPD
IDVH KD OD VXD LPSOLFD]LRQH SUDWLFD GDO SXQWR GL YLVWD GHOO¶HPHUJHQ]D H GHOO¶LQL]LR GHOOR
VYLOXSSR GHOOD SODQWXOD , UHVLGXL LQIDWWL SHUPHWWRQR FKH OD VXSHUILFLH GHO VXROR ULPDQJD
XPLGDHPDQWHQJDSHUSLWHPSRXQDPELHQWHIDYRUHYROHDOOHSULPHIDVLGLVYLOXSSRGHOOD
FROWXUD,OPDQWHQLPHQWRGHOORVWUDWRGLUHVLGXLSHUPHWWHLQROWUHXQDPLJOLRUHGHVWLQD]LRQH













SL FDOGL IRUQHQGR TXLQGL XQD UHVD ILQDOH VXSHULRUH DO FRQYHQ]LRQDOH %HUJDPDVFKL H
'DOPDJR  /D ULGX]LRQH GHOO¶HYDSRUD]LRQH SHUPHWWH XQ¶XWLOL]]D]LRQH SL HIILFLHQWH
GHOO¶DFTXDJUD]LHDOODTXDOHVLSRVVRQRULGXUUHLFRVWLGLHYHQWXDOLLQWHUYHQWLGLLUULJD]LRQH 
9LVWR L FRQVXPL G¶DFTXD FKH LO PDLV ULFKLHGH FLUFD  -  PF SHU FLFOR SRWHU





DXPHQWR GHOO¶DWWLYLWj HYDSRWUDVSLUDWLYD QHL SHULRGL SL LPSRUWDQWL SHU LO PDLV FKH VRQR OD
















GHOOD GHQVLWj DSSDUHQWH H IRUPDQGR XQD VXSHUILFLH GHO WHUUHQR PROWR VFDEURVD 4XHVWL
FDPELDPHQWL KDQQR XQ FDUDWWHUH WHPSRUDOH H OD ORUR SHUVLVWHQ]D GLSHQGH GDOOD VWDELOLWj
VWUXWWXUDOH GHO VXROR H GDOO¶DJJUHVVLYLWj GHJOL DJHQWL HVWHUQL ,QGLSHQGHQWHPHQWH GDOOD
ODYRUD]LRQHO¶HIIHWWRqGLXQDURWWXUDGHOODVWDELOLWjVWUXWWXUDOHUDJJLXQWDQHOWHUUHQRQHOFRUVR
GHOWHPSRDOORVFRSRGLIDYRULUQHQRWHYROPHQWHODYHORFLWjGLLQILOWUD]LRQHDVFDSLWRGHOOR
VFRUULPHQWR VXSHUILFLDOH 7XWWDYLD O¶LPSDWWR SRVLWLYR GHOOD ODYRUD]LRQH VXO YROXPH LGULFR
WRWDOH LQILOWUDWR q OLPLWDWR H GRYXWR HVFOXVLYDPHQWH DG XQ DXPHQWR GHOOD FDSDFLWj GL




GHWHULRUDPHQWR GHOOD VWDELOLWj VWUXWWXUDOH GHJOL DJJUHJDWL ODVFLDQR OD VXSHUILFLH GHO VXROR
WRWDOPHQWH HVSRVWD DOOH DJJUHVVLRQL GLUHWWH GHOOD SLRJJLD H GHO YHQWR ,QIDWWL O¶LPSDWWR
PHFFDQLFR GHOOH JRFFH GL SLRJJLD H OH DOWHUQDQ]H XPLGRVHFFR FRQWULEXLVFRQR DOOD
GLVJUHJD]LRQH HG DOOD VXFFHVVLYD GLVSHUVLRQH GHOOH SDUWLFHOOH GHO WHUUHQR IDFLOLWDQGR OD
FUHD]LRQHGLXQRVWUDWRVRWWLOHFKHVLJLOODODVXSHUILFLHGHOWHUUHQR&RQLOGLVVHFFDPHQWRWDOH
VWUDWR VL LQGXULUj H IRUPHUj XQD FURVWD FRQ DOWD LPSHGHQ]D PHFFDQLFD FKH OLPLWHUj
O¶LQILOWUD]LRQHGHOO¶DFTXDSLRYDQDRLUULJXDHUHQGHUjGLIILFLOHO¶HPHUJHQ]DGHOOHSODQWXOH$OWUD
FRQVHJXHQ]DIUHTXHQWHGHOOHODYRUD]LRQLqODIRUPD]LRQHGLXQDVXRODGLODYRUD]LRQH4XHVWR
VWUDWR GLPLQXLVFHODFDSDFLWjGL LQILOWUD]LRQHGHOVXRORQHO VXRSURILORROWUHDG HVVHUHXQ
RVWDFRORSHUODSHQHWUD]LRQHGHOVLVWHPDUDGLFDOH3HUURPSHUODHSHURYYLDUHDLVXRLHIIHWWL
QHJDWLYLELVRJQDULFRUUHUHDOODULSXQWDWXUDHGDOFDPELDPHQWRGHOVLVWHPDGLODYRUD]LRQLFKHVL
HVHJXRQR QHL WHUUHQL SRLFKp VH QRQ YHQJRQR PRGLILFDWH OH SUDWLFKH ODYRUDWLYH OR VWUDWR




SURGXUUH ULVXOWDWL QHWWDPHQWH PLJOLRUL VXOO¶LQILOWUD]LRQH GHOO¶DFTXD PLJOLRUD OD FRQGXWWLYLWj


















8Q HIIHWWR GHULYDWR GDOOD PHFFDQL]]D]LRQH q LO FRPSDWWDPHQWR SURGRWWR GDO WUDIILFR GHOOH




GHOO¶DFTXD QHO VXROR D IDYRUH GL XQ PDJJLRU VFRUULPHQWR VXSHUILFLDOH LQ SDUWLFRODUH LQ
FRUULVSRQGHQ]DGHOOHRUPDLH4XHVWRULVFKLRQRQHVLVWHQHLVLVWHPLGLQRQ-ODYRUD]LRQHSXU
UHDOL]]DQGR DOFXQH SUDWLFKH FRPXQL DL VLVWHPL FRQYHQ]LRQDOL TXDOL OD VHPLQD OD
IHUWLOL]]D]LRQHLOWUDWWDPHQWRFKLPLFRHODUDFFROWD,WHUUHQLODYRUDWLFRQWHFQLFKHFRQVHUYDWLYH






















































SDUWH FHQWUDOH DOO¶DVFHOOD GHOOH IRJOLH /H VSLJKH SRWHQ]LDOPHQWH SRWUHEEHUR VYLOXSSDUVL
DOO¶DVFHOODGLRJQLVLQJRODIRJOLDPDLQFRQGL]LRQLQRUPDOLGLFROWXUDODSLDQWDQHSURGXFHXQD
RGXH 






















ULSURGXWWLYR PDVFKLOH /¶DSSDUDWR UDGLFDOH VHFRQGDULR VL VYLOXSSD LQ PDQLHUD
SDUDOOHOD DOO¶DOOXQJDPHQWR GHO FXOPR ILQR D UDJJLXQJHUH OR VYLOXSSR PDVVLPR
DOO¶LQL]LRGHOODILRULWXUD 
¾ )LRULWXUD H PDWXUD]LRQH GHOOD JUDQHOOD LQ TXHVWD IDVH OD SLDQWD DFFXPXOD OD
SURGX]LRQHVRWWRIRUPDGLVRVWDQ]HGLULVHUYDDOO¶LQWHUQRGHOODJUDQHOOD/RVWDGLRGL
PDWXUD]LRQH YLHQH GHILQLWR D VHFRQGD GHOOD VWUXWWXUD H GHOOH FDUDWWHULVWLFKH
GHOO¶HQGRVSHUPDLQ 
  0DWXUD]LRQHODWWHDLOFRQWHQXWRULFFRGL]XFFKHULVLWURYDDOORVWDWROLTXLGR 
  0DWXUD]LRQH FHURVD LO FRQWHQXWR VL SUHVHQWD FRQGHQVDWR LQ DPLGR H FRQ
FRQVLVWHQ]DSDVWRVD 
  0DWXUD]LRQHILVLRORJLFDLOFRQWHQXWRDVVXPHFRQVLVWHQ]DIDULQRVD 
3HUYDOXWDUHQHOPLJOLRUHGHLPRGLO¶DSSRUWRGLHOHPHQWLQXWULWLYLDOODFROWXUDVLGHYHWHQHUHLQ
considerazione le sottrazioni e le quantità che la coltura è in grado di trovare nel terreno. I 
sistemi conservativi hanno la caratteristica di aumentare nel tempo la disponibilità di elementi 
nutritivi e la loro stratificazione lungo il profilo, in particolar modo nella non lavorazione 




potassio, nella zona di deposizione del seme. Nella transizione da tecnica convenzionale a non 
ODYRUD]LRQH O¶DSSRUWR D]RWDWR GHYH WHQHU FRQWR FKH LQ WDOL WHUUHQL YL q XQ DXPHQWR GHOOD
necessità  di  azoto,  conseguente  alla  maggiore  denitrificazione  e  immobilizzazione 
GHOO¶HOHPHQWRDWDOHULJXDUGRVLFRQVLJOLDQHOFDOFRORGHJOLDSSRUWLD]RWDWLGLDXPHQWDUHOD
quantità normalmente distribuita alla semina di 30-50 kg N/ha. Superato tale stadio, la scelta 
può ricadere sulla ORFDOL]]D]LRQHGHOO¶HOHPHQWRQXWULWLYRDOODVHPLQDRSSXUHVXOO¶XWLOL]]RGL
concimazione organica. La prima scelta risulta molto indicata e vantaggiosa, soprattutto nella 
non lavorazione, in quanto gli interventi in copertura non esplicano i migliori risultati, si deve 
però valutare attentamente la zona di deposizione al fine di evitare danni alla plantula in 
accrescimento. La seconda è più adatta alla tecnica convenzionale che alla non lavorazione, 
dato il maggiore interramento dei residui, mentre nella non lavorazione è comunque possibile 
effettuare concimazione organica PDVRSUDWWXWWRDWWUDYHUVRO¶DSSRUWR di liquami (Tabaglio, 
2007).  La  dose  da  somministrare,  varia  a  seconda  delle  caratteristiche  del  terreno  e  
GHOO¶DYYLFHQGDPHQWRFROWXUDOH9LHQHGLYLVD in due epoche, la prima, come già descritto viene 
distribuita alla semina, la seconda in copertura lungo la fila e nella pratica convenzionale 
interrata mediante sarchiatura (Baldoni e Giardini, 2000).   
La  semina  è  la  fase  più  importante  del  ciclo  produttivo  della  pianta,  per  questo  si  deve 
VFHJOLHUHDWWHQWDPHQWHO¶HSRFDODSURIRQGLWjHO¶LQYHVWLPHQWRLQEDVHDOOHFDUDWWHULVWLFKHGHO
WHUUHQR/¶HSRFDGLVHPLQDqLQIOXHQ]DWDGDOODWHPSHUDWXUDGHOWHUUHQRLQIDWWLLO mais non 
germina con temperature inferiori a 10°C, ma trova la sua temperatura ottimale a 15°C dove il 
tempo di emergenza si aggira intorno a 10 giorni. Attualmente però si tende a dare inizio alla 
semina,  raggiunta  la  temperatura  di  10°C  a  5±10  cm  di  profondità,  per  avere  fioritura 
anticipata  con  maggiori  probabilità  di  sfuggire  al  periodo  critico  della  siccità  estiva  e 
anticipare la raccolta (Baldoni and Giardini, 2000). La profondità di semina rappresenta un 
ulteriore  fattore  da  tenere  in  considerazione,  deve  permettere  di  realizzare  le  migliori 
condizioni  idriche  e  di  temperatura  vicino  al  seme.  Generalmente  la  profondità  si  aggira 
intorno ai 5-6 cm ma in terreni secchi o letti con preparazione grossolana è preferibile far 
scendere la profondità a 6-8 cm. Questa seconda scelta può causare delle problematiche legate 
alla lenta emergenza, che può favorire attacchi parassitari e aumentare il rischio di incontrare 
crosta  superficiale  che  aumenta  la  difficoltà  delle  piantine  di  fuoriuscire  dal  terreno. 
/¶LQYHVWLPHQWRqGHILQLWRFRPHODGHQVLWjGLVemina che permette di ottenere un determinato 




2 per gli ibridi precoci e a 5,5±6,5 piante/ m




FDUDWWHULVWLFKH GHOO¶DPELHQWH GL FROWLYD]LRQH H GHOOD WHFQLFD GL ODYRUD]LRQH GHO WHUUHQR
O¶LQYHVWLPHQWRWHRULFRGHYHHVVHUHPRGLILFDWRHDXPHQWDWRSHUSHUPHWWHUHGLRWWHQHUHLO valore 
desiderato (Baldoni e Giardini, 2000).  
 
5LFKLHVWHLGULFKHGHOODFROWXUDQHOOHGLYHUVHIDVLIHQRORJLFKHGLVYLOXSSR 
Il  mais  è  una  coltura  FKH ULFKLHGH QRWHYROL YROXPL G¶Dcqua  durante  tutto  il  suo  ciclo: 
indicativamente siamo tra i 5000-6000 mc/ha (pari a 500-600 mm G¶acqua). Nonostante questi 
valori di richiesta idrica, è una coltura molto efficiente e poco dispersiva QHOO¶XVRGHOOD risorsa 
idrica rispetto a colture come il frumento o altri cereali, essenzialmente grazie alla particolare 
struttura fogliare in cui la fissazione del carbonio avviene in modo più funzionale attraverso il 
meccanismo fotosintetico C4 facendo diminuire il grado di apertura degli stomi necessario per 
il suo assorbimento, con conseguente riduzione delle perdite d'acqua. Un altro aspetto che 
UHQGHTXHVWDSLDQWDFRPSHWLWLYDQHOO¶XVRGHOO¶DFTXDULJXDUGDODSURIRQGLWjUDJJLXQWDGDO suo 
apparato  radicale  che  può  arrivare  anche  aO PHWUR GL SURIRQGLWj DQFKH VH O¶DVVRUELPHQWR
massimo di acqua lo abbiamo fino a 50 cm. Questo significa che se al mais viene data la 
possibilità di espandersi in profondità può sfruttare al meglio le riserve idriche presenti e 































SXQWR QHUR OD SLDQWD GL PDLV q SL UHVLVWHQWH DJOL VWUHVV ULVSHWWR DO SHULRGR ULSURGXWWLYR
ULFKLHGHQGRFRPXQTXHXQDFHUWDTXDQWLWjG¶DFTXDSHUFRPSOHWDUHORVYLOXSSRGHOODFDULRVVLGH
Ê DXVSLFDELOH ULPDQHUH VRSUD OD PHWj GHOOD FDSDFLWj GL WUDWWHQLPHQWR LGULFR GHO VXROR SHU













DOOD IRUPD]LRQH GHOOD SLDQWD FRQ OD GHILQL]LRQH GHOOH IRJOLH H GHOOD ORUR GLPHQVLRQH /D
SUHVHQ]DGLDOWHWHPSHUDWXUHVWLPRODLOSURFHVVRHYDSRUDWLYRSRUWDQGRDGXQFDORGHOO¶XPLGLWj
QHO VXROR FKH VH QRQ RSSRUWXQDPHQWH ULSULVWLQDWR FRPSRUWD FDOL GL UHVD ILQDOH GRYXWL DOOD
ULGRWWDGLPHQVLRQHGHOODSLDQWDHGHOOHIRJOLH,OFDORGLGLPHQVLRQHIRJOLDUHQRQFUHDSUREOHPL
VHULJXDUGDXQDVLQJRODIRJOLDPDVHVLYHULILFDVXWXWWHVLFRPSURPHWWHODORURHIILFLHQ]D












'DOOD IDVH 9 DOOD 9 WXWWH OH IRJOLH VRQR VSLHJDWH H VL KD O¶LQL]LR GHOO¶HPLVVLRQH GHO
SHQQDFFKLR RYYHUR GD  VHWWLPDQH D  JLRUQL GRSR O¶HPHUJHQ]D FLUFD VL GHILQLVFH OD




























SHUGXUD H LO PRPHQWR LQ FXL DYYLHQH , PDJJLRUL GDQQL  VL SRVVRQR DYHUH VXELWR GRSR
O¶HPLVVLRQHGHOOHVHWHSRLFRQLOSDVVDUHGHOWHPSRO¶HIIHWWRQHJDWLYRFDOD 




VLQJROH IDVL IHQRORJLFKH O¶HQWLWj GHOO¶DFTXD HYDSRWUDVSLUDWD H O¶HYHQWXDOH FDOR GL UHVD VH
LQWHUYHQJRQRVWUHVVLGULFL 
)$6()(12/2*,&$  (7PPG  3(5',7$5(6$
GVWUHVV 
(PHUJHQ]D-IRJOLH    - 
IRJOLH-IRJOLH    - 
IRJOLH-IRJOLH    - 
IRJOLH-IRJOLH     
IRJOLH-HPLVSHQQDFFKLR     
,PSROOLQD]LRQH     
0DWXUD]LRQHDFTXRVD     
0DWXUD]LRQHODWWHD     
0DWXUD]LRQHFHURVDPRUELGD     
0DWXUD]LRQHFHURVDGXUD     
0DWXUD]LRQHILVLRORJLFD     















OH ULVHUYH LGULFKH SUHVHQWL LQ SURIRQGLWj 6X TXHVWR DVSHWWR FRQWD PROWR LO UXROR GHOOH
ODYRUD]LRQL FKH GHYRQR HOLPLQDUH TXHOOD FRPSDWWH]]D SUHVHQWH QHO VXROR SHU IDYRULUH XQR
VYLOXSSRUHJRODUH1HOWHUUHQRPHVVRLQFROWXUDDGRWWDQGROHWHFQLFKHGLQRQODYRUD]LRQH
VRSUDWWXWWR QHOOH IDVL LQL]LDOL GHO FLFOR OD SUHVHQ]D GL XQR VWUDWR FRPSDWWR SXz ULVXOWDUH
SUREOHPDWLFR LQ TXDQWR SXz GHWHUPLQDUH IDOODQ]H LQ IDVH GL JHUPLQD]LRQH LQROWUH VH LO
FRPSDWWDPHQWRKDXQRVSHVVRUHFRQVLGHUHYROHORVYLOXSSRGHOODSODQWXODULVXOWDIRUWHPHQWH
FRPSURPHVVR1HOOHIDVLLQL]LDOLGHOFLFORLQIDWWLODSLDQWDQRQqLQJUDGRGLVYLOXSSDUHIRU]H
GL SHQHWUD]LRQH HOHYDWH H TXLQGL YD GDWD SDUWLFRODUH DWWHQ]LRQH D TXHVWR DVSHWWR SHU QRQ
FRPSURPHWWHUH OH UHVH ILQDOL$OWUR DVSHWWR ULJXDUGD OD SRVVLELOLWj FKH LQ FDVR GL SLRJJH
O¶DFTXD FKH DUULYD QRQ SXz LQILOWUDUVL FRPSOHWDPHQWH SRUWDQGR D IHQRPHQL GL ULVWDJQR
VXSHUILFLDOHRGLHURVLRQHTXDORUDLWHUUHQLVLDQRLQSHQGLR 
















SRWHQ]LDOH LGULFR DVVXPH XQD FHUWD LPSRUWDQ]D SHU OR VYLOXSSR UDGLFDOH YLVWR FKH YD D
FRQGL]LRQDUHODTXDQWLWjGLDFTXDHVWUDLELOHHYDULDLQIXQ]LRQHGLGXHSDUDPHWULLPSRUWDQWL 
¾  TESSITURA  E  STRUTTURA:  nel  caso  in  cui  si  operi  in  presenza  di  un 
potenziale  matriciale  corrispondente  all'intervallo  acqua  disponibile,  si  ha  che 
all'aumentare del contenuto in argilla la densità apparente tende a diminuire rispetto ad 
un terreno limoso-sabbioso. Il maggior contenuto di colloidi si accompagna ad una 
superiore capacità di trattenuta idrica, oltre alla migliore struttura del suolo in grado di 
garantire  una  buona  dotazion  di  acqua  disponibile  e  anche  una  soddisfacente 
aerazione; non solo, una buona struttura comporta un maggior numero di micropori, 
attraverso i quali le radici possono insinuarsi continuando il loro processo di crescita 
(Gerard C. J. et al., 1982). $OFRQWUDULRO¶DVVHQ]DGLXQDEXRQDVWUXWWXUDHODPDJJLRUH
forza d'attrito tra le particelle di sabbia, oltre alla ridotta capacità di trattenuta, sono 









UHVLVWHQ]D GHO WHUUHQR DOOD SHQHWUD]LRQH VL WUDGXFH QHOOD SUHVHQ]D DOO
LQWHUQR GHOOR





¾  LAVORAZIONI O¶DGR]LRQH GL WHFQLFKH FRQYHQ]LRQDOL SXz IDU YDULDUH OD
struttura del terreno e quello che si è visto da degli studi è il crollo del contenuto idrico 
QHL SULPL VWUDWL VXSHUILFLDOL GL VXROR GRYXWR DOOD SHUGLWD GHL SRUL FUHDWL O¶DQQDWD
SUHFHGHQWHFKHSHUPHWWRQRXQDFRQVHUYD]LRQHGHOO¶DFTXDQHLSULPLFP Questi pori 
infatti consentono il mantenimento GHOO¶XPLGLWjOXQJo tutto il profilo permettendo alla 
pianta di avere più acqua spalmata uniformemente nel suolo. Da questa considerazione 




continuità dei pori che portano ad un calo di umidità, con conseguente aumento del 
potenziale  e  anticipo  stress  idrico.  Nel  non  lavorato  si  osserva  invece  una 
conservazione  della  struttura  che  garantisce  valori  di  umidità  elevati  a  potenziali 
relativamente  bassi.  Questo  assume  una  certa  importanza  in  quanto  permette  di 
favorire una rapidità di germinazione e quindi velocizzazione del ciclo. Questi effetti 
positivi,  vengono  ampliati  se  sono  presenti  residui  che  si  interpongono  alle 
precipitazioni preservando la struttura. Va sottolineato però che affinché si verifichi 
ciò, il terreno non deve essere stato compattato troppo dal passaggio di macchine e 
attrezzi. Inoltre si è messo in evidenza che più un terreno viene lavorato più cala il 
valore di acqua trattenibile dal suolo ad una pressione disponibile per le colture. Con 
VXROLWURSSRFRPSDWWLVLLQVHULVFHODGLIILFROWjGLSHQHWUD]LRQHHO¶HFFHVLYDXPLGLWj
causata da un eventuale ristagno può diventare un problema. In uno studio Adib M. e 
Lal R., (2008) hanno visto come nei primi 10 cm di terreno ci sia una supremazia delle 
tecniche di non lavorazione rispetto alle convenzionali per quanto concerne l¶DFTXD
immagazzinabile e il relativo potenziale idrico. Dal Grafico 10 si evince che il terreno 
non lavorato trattiene una maggiore quantità di acqua a potenziali bassi, mentre cala 
DOO¶DXPHQWDUHGHOSRWHQ]LDOHPDVHPSUHLQPLVXUDPLQRUHULVSHWWRal terreno condotto 




















ODYRUD]LRQH SUHVH LQ HVDPH VRQR TXHOOD FRQYHQ]LRQDOH &RQYHQWLRQDO 7LOODJH OD PLQLPD
ODYRUD]LRQH0LQLPXP7LOODJHHODVHPLQDVXVRGR1R7LOODJH&LDVFXQDGLHVVHqSUDWLFDWD




VRQGH VRQR VWDL SUHOHYDWL GHL FDPSLRQL LQGLVWXUEDWL GL WHUUHQR SHU OD GHWHUPLQD]LRQH GHOOD
WHVVLWXUDHGHOOHULVSHWWLYHFXUYHGLULWHQ]LRQHLGULFDSHUDVVRFLDUHLOOLYHOORGLXPLGLWjDGXQ
OLYHOOR GL WHQVLRQH /¶RELHWWLYR q TXHOOR GL GHWHUPLQDUH L OLYHOOL GL WHQVLRQHXPLGLWj D FXL
FRUULVSRQGRQRLSDUDPHWULUHODWLYLDOOD&DSDFLWjGL&DPSRHDO3XQWRGL$YYL]]LPHQWRSHU




















/H SURYH VL VRQR VYROWH SUHVVR O¶D]LHQGD 3LORWD 'LPRVWUDWLYD ³6DVVH 5DPL´ GL 9HQHWR
$JULFROWXUDXELFDWDQHOFRPXQHGL&HUHJQDQRLQSURYLQFLDGL5RYLJR,QTXHVW¶D]LHQGDVRQRLQ
FRUVRGDOSURYHGLFRQIURQWRWUDWHFQLFKHGLODYRUD]LRQHGHOWHUUHQRGLOXQJDGXUDWD
Questa  azienda  svolge  attività  nei  settori  delle  colture  erbacee,  della  frutticoltura  e  della 
]RRWHFQLD/¶D]LHQGDSUHVHQWDXQDVXSHUILFLHDJUDULDWRWDOH6$7GLFLUFDHWWDULHGXQD
superficie  agraria  utilizzabile  (SAU)  di  circa  180  ettari.  Si  presenta  divisa  in  due  corpi 
fondiari di circa 100 ha ciascuno: un corpo fondiario a est (Az. Sasse) ed un corpo fondiario a 
ovest (Az. Rami) interdistanti circa 2 chilometri O¶uno GDOO¶altro; entrambi si trovano censiti 
nel  catasto  terreni  del  comune  di  Ceregnano,  tranne  una  quota  parte  pari  al  30%  della 
superficie del corpo fondiario ³Rami´, che è ubicata invece nel comune di Rovigo. Il centro 
D]LHQGDOHqVLWXDWRQHOO¶D]LHQGD6DVVHHGLVWDFLUFDXQ chilometro dal centro di Ceregnano. 
Qui si sono volte le prove sfruttando 3 diversi DSSH]]DPHQWL)LJXUDFLDVFXQRGLGHLTXDOL
qVWDWRPHVVRLQFROWXUDVIUXWWDQGRXQDGLYHUVDWHFQLFDGLODYRUD]LRQHGHOWHUUHQR 
-  Lavorazione convenzionale con aratro (Conventional Tillage ³&7´) 
-  Minima lavorazione senza inversione degli strati (Minimum Tillage ³07´) 










FRQGRWWR FRQ WHFQLFKH GL
ODYRUD]LRQH FRQYHQ]LRQDOH
&7 LQ YHUGH TXHOOR FRQ







Il terreno è di deposizione alluvionale, di origine calcarea con una tessitura argillo-limosa, ed 
un profilo omogeneo che interessa uno strato della profondità di 800 mm. Il contenuto in 
sostanza  orgDQLFD q GL FLUFD O¶ H LO rapporto  C/N  è  intorno  a  13.  La  falda  è 
approssimativamente a 2 metri di profondità ad eccezione del periodo autunnale nel caso in 
cui si verifichino fenomeni piovosi, durante i quali il livello può arrivare anche a 0,6 - 0,7 
metri di profondità. 
 
$QGDPHQWRFOLPDWLFR 




La temperatura media nel periodo vegetativo è stata di 20,6°C con minime di 4,1°C il 24 
aprile e massime di 38,1°C il 23 agosto. Sono caduti in totale 149 mm di pioggia in 13 eventi 
piovosi: molti di questi sono stati inferiori a 5 mm e solo 5 eventi hanno superato i 15 mm. 
Gli andamenti delle temperature sono osservabili nel Grafico 11, mentre quelli relativi alle 














In ciascuno dei tre appezzamenti, che rappresentano rispettivamente le diverse tesi, si sono 
adottate  differenti  lavorazioni  del  terreno  e  operazioni  colturali  tipiche  delle  tecniche  di 
³ODYRUD]LRQHFRQYHQ]LRQDOH´³PLQLPDODYRUD]LRQH´H³QRQODYRUD]LRQH´RVHPLQDVXVRGR
/¶LWLQHUDULRWHFQLFRDGRWWDWRqVFKHPDWL]]DWRQHOOHTabelle 2, 3 e 4 suddivise divise per singoli 
interventi. 
 
APPEZZAMENTO 77 (CT, Conventional Tillage) 
  Operazione  Trattore  Macchina operatrice  Data 
Aratura  Fiat 1880  Trivomere (Moro)  15/09/2010 
Erpicatura (falsa semina)  Fiat 160/90  Erpice rotante (Breviglieri)  03/03/2011 
Tratt. erbicida (Roundup)  New Holland 75 L  Irroratrice (Hardy)  05/04/2011 
Concimazione (pre-semina)  Fiat 70/90  Spandiconcime (Bogballe)  11/04/2011 
Erpicatura  Fiat 160/90  Erpice rotante (Breviglieri)  13/04/2011 
Semina mais  Fiat 70/90  Seminatrice (Matermacc 6 file)  14/04/2011 
Tratt. Erbicida (pre-emergenza)  New Holland 75 L  Irroratrice (Hardy)  18/04/2011 















Nei tre diversi appezzamenti di prova la coltura precedente è stata il frumento e la situazione 
iniziale si presentava con un terreno preparato e affinato per la tesi CT, con una parziale 
presenza di residui colturali superficiali nella tesi MT. Nella tesi NT, a causa del terreno 
troppo compatto  che non avrebbe permesso  una semina regolare si  è resa necessaria una 
dissodatura, un intervento fondamentale per creare un ambiente consono a ricevere il seme e 
SHUPHWWHUHXQEXRQRVYLOXSSRGHOO¶DSSDUDWRLSRJHRGHOOHSLDQWH.  
 
APPEZZAMENTO 80 (MT, Minimum Tillage) 
  Operazione  Trattore  Macchina operatrice  Data 
Dissodatura  Fiat 160/90  Dissodatore (Dante)  18/09/2010 
Erpicatura (falsa semina)  Fiat 160/90  Erpice rotante (Breviglieri)  03/03/2011 
Tratt. erbicida (Roundup)  New Holland 75 L  Irroratrice (Hardy)  05/04/2011 
Concimazione (pre-semina)  Fiat 70/90  Spandiconcime (Bogballe)  11/04/2011 
Erpicatura  Fiat 160/90  Erpice rotante (Breviglieri)  13/04/2011 
Semina mais  Fiat 70/90  Seminatrice (Matermacc 6 file)  14/04/2011 
Tratt. erbicida (pre-emergenza)  New holland 75 L  Irroratrice (Hardy)  18/04/2011 
Sarchiatura    New Holland TN 75   Sarchio 6 file  18/05/2011 
 
APPEZZAMENTO 83 (NT, No-Tillage) 
  Operazione  Trattore  Macchina operatrice  Data 
Dissodatura  Fiat 160/90  Kverneland  04/04/2011 
Concimazione (pre-semina)  Fiat 70/90  Spandiconcime (Bogballe)  18/04/2011 
Semina mais (su sodo)  Kubota 130  Seminatrice Bertini  19/04/2011 
Tratt. erbicida (post-emergenza)  New Holland 75 L  Irroratrice (Hardi)  23/05/2011 




Le operazioni di concimazione si sono effettuate in pre-semina apportando, su ciascuna delle 
tre prove, un quantitativo di 350 kg/ ha di 8-24-24, mentre in copertura si è distribuita una 
dose di urea di 400 kg/ha attraverso una operazione di sarchiatura peri il CT e MT mentre per 
il  NT  con  una  concimazione  a  spaglio,  in  quanto  la  tecnica  della  sarchiatura  non  è 
contemplata dalle misure del PSR per questa tipologia di agricoltura conservativa . 
Gli interventi di diserbo hanno impiegato il Lumax alla dose di 4 l/ha in pre-emergenza il per 
il CT e MT mentre per il sodo è stato fatto un solo trattamento in post-emergenza con una 
miscela di Ghibli 1,5 l/ha, Mondak 0,8 l/ha e Callisto 0,8 l/ha. 
Trattamenti con insetticidi si sono svolti  solo sulla tecnica di non lavorazione impiegando 
Decis Jet 0,8 l/ha contro le limacee. 
/¶ibrido di mais impiegato è il DKC 6286 appartenente alla classe FAO 500. Deriva da un 
progetto di ricerca noto come ³$/7$()),&,(1=$'(.$/%´ILQDOL]]DWRDGDXPHQWDUHOH
rese di mais integrando genetica e tecniche agronomiche, selezionando gli ibridi di mais in 
condizioni di stress controllate, provocate da una deficienza idrica o da alte densità di semina 
/¶LEULGR è stato scelto in quanto reputato LGRQHRSHUO¶DJULFROWXUDFRQVHUYDWLYD,  presenta  un 
elevato staygreen e produce una granella profonda e compatta. Nelle operazioni di semina 
O¶LQWHUILODDGRWWDWDqVWDWDGL 75 cm la distanza sulla fila di 18,5 cm al fine di ottenere un 




In ciascuno dei tre appezzamenti oggetti di studio, dal mese di aprile e fino a settembre 2011, 
si sono installate tre sonde  per il monitoraggio del contenuto idrico nel suolo (Figure 7 e 8) in 
modo da avere tre ripetizioni per ciascuna tesi. Le sonde utilizzate in questa sperimentazione 
(modello  ENVIROSCAN  PLUS)  sono  state  fornite  dalla  ditta  australiana  Sentek,  e 














)LJXUHHSonde Sentek modello ENVIROSCAN 
PLUS  installate  negli  appezzamenti  prova: 
O¶DSSDUDWR GL ULOHYD]LRQH q VWDWR inserito 
verticalmente  nel  terreno,  mentre  O¶XQLWj GL
WUDVPLVVLRQHHLOSDQQHOORIRWRYROWDLFRVRQRLQILVVL
VXOVRVWHJQRPHWDOOLFR 
)LJXUD  - $SSDUDWR GL ULOHYD]LRQH VL
SRVVRQRYHGHUHLVHQVRULLQWHUGLVWDQWLFP
4XHVWL YHQJRQR SRL FROORFDWL DOO¶LQWHUQR GHO
WXERPHWDOOLFRFKHYLHQHLQVHULWRQHOWHUUHQR 
)LJXUD-3DUWHVXSHULRUHGHOO¶DSSDUDWR
GL ULOHYD]LRQH LPSRUWDQWH FKH VLD
LQVWDOODWRYHUWLFDOPHQWHHDOLYHOORFRQOD
VXSHUILFLHGHOWHUUHQRDOWULPHQWLLYDORUL














TXHOOR GHO FDPSR HOHWWURPDJQHWLFR LQL]LDOH GD XQ YDORUH GL FRVWDQWH GLHOHWWULFD FKH



































'RSRO¶HPHUJHQ]DGHOOHSLDQWLQHLQSURssimità delle sonde sono stati prelevati dei campioni 
indisturbati  di  terreno  mediante  una  trivella  collegata  alla  trattrice.  Il  campione  estratto 
rispecchia il profilo del suolo fino ad una profondità di 50 cm, cioè la stessa a cui si ha 
O¶XOWLPDOHWWXUDGHOOHVRQGH&LDVFXQRGHLFDPSLRQLqVWDto poi suddiviso in 4 parti in modo 
da creare dei sotto campioni di suolo per le diverse profondità, e rispettivamente: 0-10 cm; 
10-25  cm;  25-35  cm;  35-50  cm.  Essi  sono  stati  poi  analizzati  in  laboratorio  per  la 






VXROR OD FDUDWWHULVWLFD ILVLFD GHVFULWWD GDOOD UHOD]LRQH WUD LO FRQWHQXWR LGULFR H LO VXR VWDWR




HIIHWWR LVWHUHVL /D IXQ]LRQH GL LQXPLGLPHQWR SUHVHQWD D SDULWj GL OLYHOOR HQHUJHWLFR
SRWHQ]LDOHFRQWHQXWLLGULFLLQIHULRULDTXHOOLSUHVHQWDWLGDOODIXQ]LRQHGLSURVFLXJDPHQWR,Q
TXHVWD WHVL YLHQH FRQVLGHUDWD VROR OD IXQ]LRQH GL SURVFLXJDPHQWR LQ TXDQWR q GL PDJJLRU
LQWHUHVVHSUDWLFR,OSULQFLSLRILVLFRVXFXLVLEDVDLOPHWRGRGHOODFDVVHWWDWHQVLRPHWULFDqGDWR
GDOIDWWRFKHLQXQVLVWHPDWULIDVHVLGHWHUPLQDXQHTXLOLEULRWUDOHIRU]HDJHQWLVXOO¶XQLWjGL





Il  metodo  deliWP4-T  (Dewpoint  Potential  Meter)  consiste  in  una  sWUXPHQWD]LRQH SHU OD
FDUDWWHUL]]D]LRQHLGURORJLFDGHLVXROLqXtilizzato per costruire curve affidabili di ritenzione 
idrica, in particolare sui suoli argillosi. È un metodo a pressione di vapore, basato sul punto di 




potenziale idrico di un campione determinando O¶XPLGLWjUHODWLYDGHOO¶DULDVRSUDLO campione 








   $WP È  di  segno  negativo  in  quanto  assume  valori  negativi  rispetto  a  quello 
GHOO¶DFTXD SXUD SUHVD FRPH VLVWHPD GL ULIHULPHQWR ,O VHJQR ³-³  indica  che  per  estrarre 
TXHVW¶DFTXD RFFRUUH VSHQGHUH HQHUJLD.  ,Q DOWHUQDWLYD DOOD PRGDOLWj GL HVSUHVVLRQH GHO







I  campioni  di  terreno usati per la determinazione delle curve di  ritenzione sono  stati  poi 
impiegati per fare le analisi della tessitura. 
La  tessitura  è  la  proprietà  fisica  del  terreno  che  lo  identifica  in  base  alla  composizione 
percentuale  delle  sue  particelle  solide  distinte  per  classi  granulometriche  (sabbia,  limo  e 
argilla).  Questa  proprietà  è  importante  per  lo  studio  dei  suoli  e  del  terreno  in  quanto  né 
condiziona  sensibilmente  le  proprietà  fisico-meccaniche  con  riflessi  sulla  dinamica 
GHOO¶DFTXDGHOO¶DULDHVulle lavorazioni agronomiche.  






















WHPSHUDWXUD GHOOD VRVSHQVLRQH 6L ULOHYDQR DQFKH OH WHPSHUDWXUH SHU FRUUHJJHUH L GDWL
ULJXDUGDQWLODYLVFRVLWjHODGHQVLWjGHOO¶DFTXDHGHOODVROX]LRQHDWDOLWHPSHUDWXUH 































8QD YROWD HVHJXLWH WXWWH OH OHWWXUH FRQ O¶LGURPHWUR OD VROX]LRQH q VWDWD VHWDFFLDWD FRQ XQ
VHWDFFLRDPDJOLDPSHUVHSDUDUHODVDEELDGDOOHDOWUHFRPSRQHQWL/DSDUWHFKHULPDQHQHO
VHWDFFLRqVWDWDPHVVDLQVWXIDD&SHUXQ¶RUDFLUFDHSRLSHVDWD,OGDWRGHOODSHVDWD






































































SLFFROR LO JDOOHJJLDQWH GRWDWR GL DVWLQD














PRWL WXUEROHQWL GHOO¶DFTXD SUDWLFDPHQWH OD YHORFLWj GL LQILOWUD]LRQH WHQGH D ULGXUVL FRQ LO
SDVVDUHGHOWHPSRILQRDVWDELOL]]DUVLLQWRUQRDGXQYDORUH$QFKHO¶XPLGLWjLQL]LDOHqXQ
SDUDPHWUR LPSRUWDQWH GD FRQVLGHUDUH LQ TXDQWR OD YHORFLWj GL LQILOWUD]LRQH GHFUHVFH
DOO¶DXPHQWDUH GHOO¶XPLGLWj HG q PLQLPD SHU LO WHUUHQR VDWXUR , SDUDPHWUL FKH LQWHUHVVDQR










)LJXUD  - 6FKHPDWL]]D]LRQH GHOOH
FRPSRQHQWL GHO IOXVVR LGULFR QHO VXROR





















LIMO      
% 
ARGILLA 
%  CLASSE TESSITURALE 
CT 
69 
0 - 10        Franco-limoso-argilloso 
10 - 25        Argillo-limoso 
25 - 35        Franco-limoso-argilloso 
70 
10 - 25        Argillo-limoso 
25 - 35        Argillo-limoso 
71 
0 - 10        Argillo-limoso 
10 - 25        Argillo-limoso 
25 - 35        Argillo-limoso 
35 - 50        Argillo-limoso 
             
MT 
72 
0 - 10        Franco-limoso-argilloso 
10 - 25        Argillo-limoso 
25 - 35        Argilloso 
73 
0 - 10        Franco-limoso 
10 - 25        Argilloso 
25 - 35        Argillo-limoso 
35 - 50        Argillo-limoso 
74 
0 - 10        Franco-argilloso 
10 - 25        Argilloso 
25 - 35        Argillo-limoso 
             
NT 
75 
0 - 10        Franco-argilloso 
10 - 25        Franco-sabbioso-argilloso 
25 - 35        Franco-argilloso 
76 
0 - 10        Franco-argilloso 
10 - 25        Franco-argilloso 
25 - 35        Franco-argilloso 
77 
0 - 10        Franco-argilloso 
10 - 25        Franco-sabbioso-argilloso 
25 - 35        Franco-argilloso 
35 - 50        Franco-sabbioso-argilloso 
              µ CT  media        Argillo-limoso 
µ MT  media        Argillo-limoso 












&RPH SRVVLDPR YHGHUH GD TXHVWH DQDOLVL WHVVLWXUDOL QHOOD WHVL &7 OH FRPSRQHQWL FKH
SUHGRPLQDQRVRQRLOOLPRHO¶DUJLOODPRWLYRSHUFXLLOWHUUHQRSXzHVVHUH






FXL L WHUUHQL SRVVRQR HVVHUH FODVVLILFDWL DQFRUD FRPH DUJLOOR-OLPRVL , YDORUL PDVVLPL TXL








FRVWDQWH H YLFLQR DG XQ PDVVLPR GHO  QHOOD VRQGD  VHJXH SRL LO OLPR FRQ XQD
GRWD]LRQHPHGLDGHOPDFRQSXQWHPDVVLPHLQWRUQRDOQHOODVRQGD 
6SRVWDQGR OR VJXDUGR VXL JUDILFL SRVVLDPR YHGHUH OH FRVH GD XQ¶DOWUD DQJROD]LRQH





























,Q FRQFOXVLRQH L WHUUHQL FRQGRWWL FRQ WHFQLFKH FRQYHQ]LRQDOL H GL PLQLPD ODYRUD]LRQH VL
SUHVHQWDQRFRQXQDSUHYDOHQ]DGHOOHFRPSRQHQWLDUJLOORVHHOLPRVHFKHVHEHQVWUXWWXUDWL
FRQVHQWLUDQQR GL DFFXPXODUH XQD EXRQD ULVHUYD LGULFD QHFHVVDULD DOOH SLDQWH QHL SHULRGL




GHOOH PDFFKLQH , WHUUHQL FRQGRWWL FRQ WHFQLFKH GL QRQ ODYRUD]LRQH VL SUHVHQWDQR FRQ XQD
WHVVLWXUDSLVFLROWDHGHTXLOLEUDWD,OPDJJLRUFRQWHQXWRGLVDEELDSXzDWWHQXDUHJOLHIIHWWL










In ciascuno dei tre appezzamenti oggetti di studio, dal mese di aprile e fino a settembre 2011, 
si sono installate tre sonde )'5 ()UHTXHQF\5HIOHFWRPHWU\ modello ENVIROSCAN PLUS) 
per  il  monitoraggio  del  contenuto  idrico  nel  suolo  in  modo  da  avere  tre  ripetizioni  per 





Nei grafici seguenti saranno riportate delle curve di umidità create dai dati trasmessi 
dalle  sonde TXHOOR FKH Vu YHGH q TXLQGL O¶DQGDPHQWR GHOO¶XPLGLWj  (nelle  5  profondità)  al 
trascorrere del tempo. Anche le sonde immerse nello stesso tipo di trattamento, dimostrano 
XQ¶DPSLD variabilità nelle risposte. In generale i valori oscillano da minimi intorno al 2% a 
massimi di oltre il 55% con ampie fluttuazioni dovute alle precipitazioni, alla temperatura e 
alla  profondità  di  misurazione.  Per  questo  motivo  i  grafici  relativi  alla  rappresentazione 
GHOO¶DQGDPHQWR GHOO¶XPLGLWj VRQR VWDWL DIILDQFDWL D TXHOOR GHOO¶LQFUHPHQWR/diminuzione  di 
questa rispetto al  giorno precedente.  In linea  generale, quando l¶DQGDPHQWR GHOOHFXUYHq
WHQGHQWH DOO¶RUL]]RQWDOH OD IDVH GL SURVFLXJDPHQWR VDUj PROWR  lenta,  quasi  bloccata;  al 
contrario,  quando  le  curve  manifestano  picchi  si  avranno,  o  inumidimenti  (se  si  sono 
verificate precipitazioni), RSURVFLXJDPHQWLGRYXWLDOO¶DFTXDGLSHUFROD]LRQHPDVRSUDWWXWWR
DOO¶assorbimento radicale. Si fa presente che nelle tre tesi non si sono effettuate irrigazioni 
GXUDQWHLOFLFORFROWXUDOHHO¶XQLFDDFTXDDSSRUWDWDqTXHOODGHOOHSUHFLSLWD]LRQLDWPRsferiche; 
O¶HQWLWjGL TXHVWHPP +2O)  è riportata sempre nei  grafici  sottostanti per  meglio  chiarire 
eventuali incrementi di umidità nel terreno. 








































LPPDJD]]LQDPHQWR LGULFR GHO WHUUHQR /¶RSHUD]LRQH GL DUDWXUD q VWDWD HVHJXLWD QHL PHVL
DXWXQQDOL GHOO¶DQQR SUHFHGHQWH PHQWUH DO PRPHQWR GHOOD VHPLQD VRQR VWDWH VROR IDWWH OH
RSHUD]LRQL VHFRQGDULH GL SUHSDUD]LRQH GHO OHWWR GL VHPLQD TXHVWR KD SHUPHVVR OD
FRQVHUYD]LRQHQHOVXRORGLXQDEXRQDULVHUYDLGULFD6HPSUHQHOPHVHGLPDJJLRJOLVWUDWLSL
VHFFKLVRQRTXHOOLVXSHUILFLDOL-FPHVVLRVSLWDQRLQTXHVWRSHULRGRO¶DSSDUDWRUDGLFDOH


















VLFXUDPHQWH LQ VWUHVV LGULFR YLVLELOH GDOO¶DEEDVVDPHQWR H DSSLDWWLPHQWR GHOOH FXUYH $
PLJOLRUDUH OD VLWXD]LRQH FL VRQR DOFXQL HYHQWL SLRYRVL QHOOD VHFRQGD PHWj GHO PHVH FKH
ULVROOHYDQROHFXUYHFRQGHLSLFFKLYHUVRO¶DOWRWXWWDYLDGXUDQWHLOPHVHGLDJRVWRLQFXLVLVWD
FRPSOHWDQGR OD PDWXUD]LRQH VL YHGH FKLDUDPHQWH XQ¶DOWUD IDVH GL VWUHVV FKH SHUz FDXVHUj
ULSHUFXVVLRQLVXOODSURGX]LRQHVLFXUDPHQHPHQRVLJQLILFDWLYHULVSHWWRDLSHULRGLSUHFHGHQWL
YLVWDODUHODWLYDIDVHIHQRORJLFDDYDQ]DWDGHOOHSLDQWH 




















































KDQQR PDQLIHVWDWR XQR VYLOXSSR SL OHQWR LQ SDUWLFRODUH QHOOH SULPH IDVL D FDXVD GHOOH
FRQGL]LRQL QRQ RWWLPDOL GHO WHUUHQR FKH ULVXOWDYD PROWR ]ROORVR D FDXVD GHOO¶LQWHUYHQWR GL
GHFRPSDWWD]LRQHFKHSHUzULVXOWDYDQHFHVVDULRDFDXVDGHOODQRWHYROHFRPSDWWH]]DDFXLHUD
DUULYDWRLOWHUUHQR,QFRQFOXVLRQHOHIDVLIHQRORJLFKHVRQRWUDVODWHGLFLUFDXQDTXLQGLFLQDL


















VYLOXSSR GHOOH SLDQWH QHOOD WHVL 17 6HPSUH QHO PHVH GL OXJOLR FRQWLQXD O¶DVVRUELPHQWR































*OL DQGDPHQWL GHOO¶XPLGLWj QHL YDUL VWUDWL VRQR XWLOL SHU GHVFULYHUH RULHQWDWLYDPHQWH OH
FRQGL]LRQL GHO WHUUHQR PD SHU FDSLUH VH H TXDQGR LO FRQWHQXWR LGULFR KD LQIOXHQ]D VXOOR
VYLOXSSRHVXOODUHVDGHOODFROWXUDRFFRUUHFRQRVFHUHOHFXUYHGLULWHQ]LRQHLGULFDFKHYHQJRQR




TXHVWDWHVLVRQRVWDWHFDOFRODWHSHURJQLVRQGDDOLYHOOLGLSURIRQGLWj0-10 cm, 10-25 cm, 25-
35 cm, 35-50 cm. 
/HFXUYHGLULWHQ]LRQHLGULFDVRQRLQPROWLFDVLGLYHUVHROWUHFKHQHOOHGLIIHUHQWLWLSRORJLHGL






/H ODYRUD]LRQL GHO WHUUHQR SUREDELOPHQWH LQIOXLVFRQR VX TXHVWH FDUDWWHULVWLFKH ILVLFKH
PRGLILFDQGRVRSUDWWXWWRODSRURVLWjQHJOLVWUDWLFRPHVLYHULILFDQHOODWHVL07GRYHYLHQH
ULGRWWDO¶HQWLWjGHOODVXRODGLODYRUD]LRQHLQROWUHXQDJHVWLRQHDVRGR17SXzROWUHDTXHVWR
SRUWDUH DOO¶DXPHQWR GHO FRQWHQXWR GL VRVWDQ]D RUJDQLFD LQ VXSHUILFLH H TXLQGL PRGLILFDUH
XOWHULRUPHQWHOHFXUYHGLWHQVLRQHXPLGLWj 
1HLJUDILFLVHJXHQWLVRQRULSRUWDWHOHFXUYHGLULWHQ]LRQHHODERUDWH 





























































































YLHQH VPDOWLWD GDO VXROR q GHFUHVFHQWH QHO WHPSR SHUFKp D PDQR D PDQR FKH O¶XPLGLWj
GLPLQXLVFHGLPLQXLVFHDQFKHLO3RWHQ]LDOHPDWULFLDOHRYYHURDXPHQWDLOVXRYDORUHDVVROXWR,
WHUUHQLVFLROWLVRQRSLULFFKLGLPDFURSRULHODSHUGLWDGLDFTXDDYYLHQHSLYHORFHPHQWH

















O¶DQGDPHQWRGHOODFXUYDLOOLYHOORLGULFRGLPLQXLVFHHDXPHQWDLOYDORUHDVVROXWR GL  ؁SP




















03D SHU DOWUH VSHFLH FRPH SRPRGRUR H SHSHURQH O¶$' SXz DUULYDUH ILQR DO ±
GHOO¶$GP 




$YYL]]LPHQWR LO WHUUHQR SXz XOWHULRUPHQWH SURVFLXJDUVL PD VROR SHU HIIHWWR
GHOO¶HYDSRUD]LRQH/¶DFTXDFKHYLHQHSHUVDLQTXHVWDIDVHYLHQHGHWWD$FTXDQRQGLVSRQLELOH
$QG LQ TXDQWR QRQ q HIIHWWLYDPHQWH XWLOL]]DELOH GDOOH SLDQWH D FDXVD GHOO¶HOHYDWR YDORUH
DVVROXWRGL؁SP&RQWLQXDQGRFRQO¶HYDSRUD]LRQHVLDUULYDDOPRPHQWRLQFXLODWHQVLRQH
GHOO¶DFTXDQHOWHUUHQRVLPHWWHLQHTXLOLEULRFRQODWHQVLRQHGLYDSRUHGHOO¶DWPRVIHUDFRVuOD



















TESI  SONDA 
CC (%)  PA (%) 
0-10cm  10-25cm  25-35cm  35-50cm  0-10cm  10-25cm  25-35cm  35-50cm 
CT 
69  56,37  56,80  46,03  35,09  11,88  16,04  25,66  22,06 
70  44,29  31,70  42,47  35,09  15,48  23,39  29,26  22,06 
71  32,21  40,63  40,72  35,09  19,07  25,16  22,88  22,06 
MT 
72  33,08  45,08  44,11  42,61  19,34  26,04  24,48  25,26 
73  30,18  37,78  44,95  42,61  19,15  25,74  29,08  25,26 
74  30,67  36,34  42,89  42,61  18,44  21,51  26,13  25,26 
NT 
75  25,15  36,29  36,40  38,71  13,83  19,62  21,87  21,22 
76  26,86  27,66  35,54  38,71  14,76  17,88  17,62  21,22 
77  26,41  33,13  38,55  38,71  17,07  17,58  19,87  21,22 
 µ CT  44,29  43,04  43,07  35,09  15,48  21,53  25,93  22,06 
 µ MT  31,31  39,73  43,98  42,61  18,98  24,43  26,56  25,26 
µ NT  26,14  32,36  36,83  38,71  15,22  18,36  19,79  21,22 














*UDILFR  - 4XDQWLWj PHGLD GL $FTXD PDVVLPD GLVSRQLELOH QHOOH GLYHUVH WHVL LQ
IXQ]LRQHGHOODSURIRQGLWjFRQVLGHUDWD 
/¶DFTXDPDVVLPDGLVSRQLELOHSHUO¶DVVRUELPHQWRUDGLFDOHQHLSULPLFPGLWHUUHQRULVXOWD




WHUUHQR LQ TXHVWR VWUDWR q PROWR FRPSDWWR H GHVWUXWWXUDWR H ROWUH D LPSHGLUH XQ IDFLOH
DSSURIRQGLPHQWRUDGLFDOHqXQRVWDFRORDOUDSLGRGUHQDJJLRGHOOHDFTXHGLSHUFROD]LRQHLQ












FDVR SRVVLDPR GLUH FKH LO WHUUHQR KD PDQWHQXWR FRPXQTXH XQD EXRQD VWUXWWXUD]LRQH LQ
SURIRQGLWj FKH KD SHUPHVVR XQ PDJJLRU LPPDJD]]LQDPHQWR GHOOD ULVHUYD LGULFD 9DORUL
LQIHULRULGL$GPULVSHWWRDOODWHVL07H&7VRQRSHUFLzVRSUDWWXWWRGDLPSXWDUHDVLJQLILFDWLYH





GHO WHUUHQR$OO¶DXPHQWDUH GHOOD SURIRQGLWj L YDORUL GHOO¶$GP DXPHQWDQR H VL DYYLFLQDQR
VHPSUHSLDTXHOOLGHOODWHVL17SHUDUULYDUHTXDVLDGHTXLYDOHUVLFRQHVVDDOODSURIRQGLWjGL


















































Nelle tesi CT i periodi di stress idrico sono iniziati verso la fine del mese di maggio e hanno 
riguardato inizialmente le profondità di 10 e 30 cm. Questo è concorde con le aspettative in 
quanto l'apparato radicale è in piena crescita e deve ancora arrivare ad interessare gli strati di 
terreno  più  profondi.  Nel  mese  di  giugno  lo  stress  idrico  coinvolge  principalmente  le 
profondità di 10, 30 e 40 cm. La durata di questo periodo varia in funzione della sonda in 
esame e si interrompe grazie all'apporto di acqua piovana che alza i livelli di umidità del 
suolo, abbassando così il livello del potenziale idrico; in particolare la sonda 69 è quella che 
registra mediamente più giorni di stress idrico nei vari strati continuando anche durante tutto 
il mese di luglio. La sonda 70 sembra essere quella a risentire meno della siccità localizzando 
lo stress idrico solo nel primo strato superficiale di terreno e in quello a 40 cm di profondità. 
In una situazione intermedia invece la sonda 71, che registra condizioni di scarsità d'acqua in 
tutti i primi 40 cm di terreno. Questi andamenti si ripetono in modo simile anche nel mese di 
agosto, ma in ogni caso se guardiamo i valori assoluti massimi di potenziale, questi si sono 
registrati per ogni sonda poco dopo la metà di luglio, raggiungendo picchi maggiori nella 
sonda 69. Dando uno sguardo ai dati medi delle 3 ripetizioni all'interno della tesi si può 
vedere un riassunto di quanto detto sopra, inoltre appare evidente che nello strato di terreno 
più profondo, mediamente non si sono registrati significativi periodi di stress, questo può 
essere  dovuto  alla  presenza  della  suola  di  lavorazione  che  ha  impedito  un  ottimale 
approfondimento  radicale,  di  conseguenza  li  non  si  verificano  periodi  di  scarsità  idrica 
semplicemente perché li non va a localizzarsi l'apparato radicale in assorbimento. 
Anche nelle tesi MT i periodi di stress idrico sono cominciati verso la fine del mese di maggio 
e riguardando inizialmente le profondità di 10 e 30 cm. Nel mese di luglio momenti di scarsità 
G¶DFTXD interessano tutte e 5 le profondità in esame, mentre nelle tesi CT di prima lo stato più 
profondo non era quasi mai interessato da periodi siccitosi. Con questo possiamo dire che in 
questa  tipologia  di  lavorazione  conservativa  del  terreno,  il  suolo  presenta  un  profilo  più 
uniforme senza che ci siano strati più compatti che impediscono l'approfondimento radicale. 
Questi periodi di stress idrico permangono anche nei mesi di luglio e agosto anche se interrotti 
da DOFXQLPRPHQWLFRQGRWD]LRQLG¶acqua ottimale in seguito a eventi piovosi. Anche qui c'è 
una sonda (74) che si discosta un SR¶dalle altre 2 registrando valori di umidità ideali almeno 
nei primi 20 cm di terreno; le altre 2 sonde invece mostrano periodi di stress simili sia per 




mediamente le tesi MT hanno subito un maggior periodo di stress idrico rispetto alle tesi CT, 
pur avendo approfondito maggiormente l'apparato radice e localizzato un assorbimento più in 
profondità. I mesi più siccitosi si confermano essere luglio e agosto, mentre i valori assoluti 
massimi di potenziale si sono registrati, come per le tesi CT, nel mese di luglio, raggiungendo 
picchi maggiori nella sonda 73. 
Nelle tesi NT si hanno dei risultati particolari, innanzitutto si può vedere che la sonda 77 non 
registra mai nessun giorno di stress, facendo sembrare che le piante operino sempre con una 
dotazione idrica ottimale. Nel mese di maggio solo una sonda registra un periodo di stress 
idrico e nei primi 10 cm di terreno. Questo è concorde con le aspettative in quanto si fa 
presente che le piantine sono ancora piccole e la semina è avvenuta con un ritardo di 5 giorni 
rispetto alle tesi precedenti. Nel mese di giugno momenti di stress continuano a riguardare 
esclusivamente lo strato di terreno più superficiale, mentre invece ci si sarebbe aspettati di 
vedere interessati anche gli strati più profondi, i quali registrano periodi siccitosi solo nel 
mese di luglio e solo in una sonda, continuando poi anche durante tutto agosto. Da questi 
risultati è difficile dire se l'apparato radicale si sia ben approfondito e se le piante ne abbiano 
risentito durante il periodo estivo in quanto i dati delle tre sonde sono abbastanza discordanti 
tra di essi. Dando uno sguardo infine ai dati medi possiamo vedere come i periodi di stress 
siano molto ridotti rispetto alle tesi precedenti e concentrati per lo più solo nel mese di luglio 
e agosto. I valori assoluti massimi di potenziale idrico si sono verificati sempre nel mese di 









FKH OH SLDQWH VL VLDQR VYLOXSSDWH FRQ OD VWHVVD YHORFLWj RYYHUR OH IDVL IHQRORJLFKH VLDQR






















JUDGR GL ULSURGXUUH OH VWHVVH FRQGL]LRQL LGHDOL GHO WHUUHQR WLSLFKH GHOOH ODYRUD]LRQL
FRQYHQ]LRQDOLOHTXDOLKDQQRO¶RELHWWLYRGLFUHDUHXQDPELHQWHIDYRUHYROHDOODJHUPLQD]LRQH









































SXQWR QHUR OD SLDQWD GL PDLV q SL UHVLVWHQWH DJOL VWUHVV ULVSHWWR DO SHULRGR ULSURGXWWLYR
ULFKLHGHQGRFRPXQTXHXQDFHUWDTXDQWLWjG¶DFTXDSHUFRPSOHWDUHORVYLOXSSRGHOODFDULRVVLGH
Ê DXVSLFDELOH ULPDQHUH VRSUD OD PHWj GHOOD FDSDFLWj GL WUDWWHQLPHQWR LGULFR GHO VXROR SHU










DVVROXWL GL SRWHQ]LDOH PLQRUL H SUREDELOPHQWH D FDXVD GHOOD IRUPD]LRQH GL XQD VXROD GL
ODYRUD]LRQHQRQVLUHJLVWUDQRLQWHQVLDVVRUELPHQWLQHOORVWUDWRSLSURIRQGRDFPIRUVH
SHUFKpO¶DSSDUDWRUDGLFDOHQRQqULXVFLWRDGDSSURIRQGLUVLLQPRGRRWWLPDOH/DWHVL17QRQ
UHJLVWUD SHULRGL GL PDQFDQ]D GL DFTXD GLVSRQLELOH HFFHWWR FKH QHO SHQXOWLPR VWUDWR GL





















UDFFROWD ,O GDWR GHOO¶LQYHVWLPHQWR FROWXUDOH QSLDQWHP
 q QHFHVVDULR SHU ULIHULUH OH











TESI  SONDA  INVESTIMENTO   PRODUZIONE UNITARIA 
(g s.s./pianta) 
PRODUZIONE TOTALE    
(t s.s./ha) 
CT 
69  6,5  169  11,0 
70  6,4  195  12,5 
71  6,3  195  12,2 
MT 
72  5,9  192  11,3 
73  6,2  176  10,9 
74  5,5  220  12,0 
NT 
75  5,4  159  8,5 
76  5,6  133  7,4 
77  4,7  164  7,7 
          µ CT  6,4  186  11,9 
µ MT  5,9  196  11,5 

































DVVRUELPHQWL LGULFL DQFKH QHOOR VWUDWR SL SURIRQGR FRQVLGHUDWR$O VHFRQGR SRVWR SHU OH
SURGX]LRQLXQLWDULHPHGLHGLJUDQHOODVLFROORFDODWHVL&7FRQJSLDQWD4XHVWRYDORUH






























DVVRUELWD GDO WHUUHQR HVSUHVVD LQ PP GL FRORQQD G





























DQGDPHQWL SRVVLDPR JXDUGDUH LO *UDILFR  FKH ULSRUWD OD YHORFLWj GL LQILOWUD]LRQH
JHQHUDOPHQWHJOLLQWHUYDOOLGLWHPSRWUDXQDOHWWXUDHO¶DOWDVRQRSLLQWHQVLQHOODSULPHIDVL







SDUWH WHUPLQDOH GHOOH FXUYD UDSSUHVHQWDQR OD YHORFLWj GL LQILOWUD]LRQH SHUPDQHQWH FKH
FRUULVSRQGHDOODFRQGXFLELOLWjLGULFDGHOWHUUHQRDVDWXUD]LRQH1HOODWHVL07LSULPLSXQWL
GHOODFXUYDVRQRPROWRUDYYLFLQDWLWUDGLORURLQFLGHGLXQ¶HOHYDWDYHORFLWjGLLQILOWUD]LRQH




SXz SHQDOL]]DUOR LQ FDVR GL SUHFLSLWD]LRQL IUHTXHQWL H DEERQGDQWL FKH SRVVRQR SRUWDUH DO
YHULILFDUVLGLVLWXD]LRQLGLULVWDJQRLQROWUHYLVWRLOSHULRGRGLFROWLYD]LRQHSULPDYHULOH-HVWLYR
VLSRVVRQRIDYRULUHIHQRPHQLGLSHUGLWDG¶DFTXDSHUVFRUULPHQWRVXSHUILFLDOHLQTXDQWR OH








WHUUHQL 07 PD FRPXQTXH VXSHULRUH ULVSHWWR DL VXROL &7 TXHVWD YHORFLWj SRWUHEEH HVVHUH
DQFKHVXSHULRUHPDO¶HIIHWWRGHOWUDQVLWRGHOOHPDFFKLQHVXOO¶DSSH]]DPHQWRSXzDYHUSRUWDWR
DOODIRUPD]LRQHGLVWUDWLFRPSDWWLFKHRVWDFRODQRODFRQGXFLELOLWjLGULFD 






Da questi risultati possiamo trarre delle conclusioni in merito ai mezzi utilizzati, agli esiti 
ottenuti e al lavoro svolto.  
Le sonde FDR sono un valido strumento per riconoscere e prevenire gli stress idrici della 
coltura.  I  dati  elaborati  con  il  programma  IRRIMAX,  che  sono  comparabili  con  quelli 
rappresentati nei grafici relativi al contenuto idrico del suolo alle diverse profondità sono però 
abbastanza empirici per la determinazione di momenti di deficienza idrica, in quanto si può 
GLUHFKHDTXHOODSURIRQGLWjVLYHULILFDXQRVWUHVVLGULFRTXDQGRF¶qXQDSSDUDWRUDGLFDOHDWWLYR
in quella zona e la curva relativa al contenuto idrico totale tende ad appiattirsi, ovvero, la 
differenza tra valori assoluti di qualche momento precedente e di un momento successivo 
tendono a zero. In realtà abbiamo visto che lo stress inizia a verificarsi ben prima, per cui, 
DYHQGR OD GLVSRQLELOLWj VL VDUHEEH GRYXWL LQWHUYHQLUH SUHFHGHQWHPHQWH FRQ O¶LUULJD]LRQe.  I 
valori assoluti di umidità rilevati, presi singolarmente, hanno invece poco senso in quanto due 
terreni  possono  trovarsi  alla  Capacità  di  Campo  con  due  contenuti  idrici  completamente 
diversi a seconda della differente tessitura, o a parità di questa, a seconda del contenuto in 
sostanza organica o di come le singole particelle si associano tra di loro per dare origine alla 
struttura di un suolo, nonché dal tipo di lavorazione a cui sono sottoposti. Per completare il 
quadro i valori di umidità rilevati diventano fondamentali per riconoscere e prevenire stress 
idrici qualora siano messi in relazione con le curve di tensione matriciale. Da queste si può 
infatti  individuare  il  livello  di  umidità  corrispondente  a  due  parametri  fondamentali  per 
quanto concerne la disponibilità di acqua nel terreno, cioè la Capacità di Campo e il Punto di 
Avvizzimento.  Una  volta  noti  questi  due  valori  si  può  definire  la  quantità  di  Acqua 
disponibile massimaHLOPRPHQWRLQFXLLQWHUYHQLUHFRQO¶LUULJD]LRQH Il livello minimo di 
Acqua  Disponibile  si  concretizza  nella  pratica  con  il  momento  ottimale  per  eseguire  un 
LQWHUYHQWR LUULJXR 6H O¶LUULJD]LRQH YLHQH HVHJXLWD SULPD VL KD XQ SDU]LDOH DJJUDYLR
ingiustificato dei costi di produzione della coltura, se viene eseguita dopo si induce nella 
SLDQWDXQDVLWXD]LRQHGLVWUHVVWDQWRPDJJLRUHTXDQWRSLYLHQHSRVWLFLSDWDO¶DGDFTXDWDFKH
causerà una riduzione quantitativa e/o qualitativa delle produzioni. 
3HUTXDQWRULJXDUGDODWHFQLFDFROWXUDOHO¶XWLOL]]RGLPHWRGLFKHFRQVHUYDWLYHGRYUHEEHSRUWDUH
D PLJOLRUDUH OD VWUXWWXUD GHO WHUUHQR IDYRUHQGR O¶XPLILFD]LRQH GHOOD VRVWDQ]D RUJDQLFD H
DFFHQWXDQGRODSUHVHQ]DGLDFTXDDOO¶LQWHUQRGHOVXRORULVFXRWHQGRFRVuXQHIIHWWRSRVLWLYR
VXOOH FDUDWWHULVWLFKH GL IHUWLOLWj GHO WHUUHQR , ULVXOWDWL TXL RWWHQXWL VL GLVFRVWDQR GD TXHVWD










I periodi di stress idrico hanno riguardato maggiormente la tesi MT VLDSHULQWHQVLWjYDORUL
DVVROXWL GL SRWHQ]LDOH LGULFR FKH SHU OH SURIRQGLWj LQWHUHVVDWH pur  avendo  approfondito 
maggiormente l'apparato radice e localizzato un assorbimento anche negli strati più profondi; 
VHJXH SRL OD WHVL &7 FRQ WHQVLRQL PLQRUL PD FRPXQTXH EHQ VXIILFLHQWL D GHWHUPLQDUH










SURIRQGLWj SXzVIUXWWDUHDO PHJOLROHULVHUYHLGULFKHSUHVHQWLHULVHQWLUHPHQRLQ WHUPLQL
SURGXWWLYLGHOODPDQFDQ]DGLDFTXDFRPHqEHQYLVLELOHGDOODWHVL07/HEDVVHSURGX]LRQL
GHOODWHVL17QRQVRQRGRYXWHDSHULRGLGLVWUHVVLGULFRDFRQIHUPDFKHTXHVWDJHVWLRQHq
IDYRUHYROH LQ FOLPL DVFLXWWL PD DG DOWUL IDWWRUL SHU HVHPSLR DOOD GLVSRQLELOLWj D]RWDWD GHO
WHUUHQR ,QIDWWL QHL VXROL FRQGRWWL FRQ WHFQLFKH GL QRQ ODYRUD]LRQH YL q XQ DXPHQWR GHOOD
QHFHVVLWj GL D]RWR FRQVHJXHQWH DOOD PDJJLRUH GHQLWULILFD]LRQH H LPPRELOL]]D]LRQH
GHOO¶HOHPHQWR QXWULWLYR PRWLYR SHU FXL QHO FDOFROR GHJOL DSSRUWL D]RWDWL q FRQVLJOLDWR
DXPHQWDUHODTXDQWLWjQRUPDOPHQWHGLVWULEXLWDDOODVHPLQDGL-NJKD 
3HUTXDQWRULJXDUGDOHSURYHGLLQILOWUD]LRQHODWHVL07qTXHOODFKHSUHVHQWDODSLDOWD
YHORFLWj GL LQILOWUD]LRQH SUREDELOPHQWH JUD]LH DO WLSR GL ODYRUD]LRQL FKH JDUDQWLVFRQR XQD













VRQR FRPSDUDELOL WUD OH WHVL &7 H 07 PD TXHVW¶XOWLPD q VWDWD SHQDOL]]DWD GDO PLQRU
LQYHVWLPHQWRFROWXUDOHqTXLQGLLPSRUWDQWHJDUDQWLUHODSHUIHWWDHPHUJHQ]DHVYLOXSSRGHOOH
SLDQWH D SDUWLUH GDOOD VHPLQD 9LVWL L ULVXOWDWL SURGXWWLYL OD PLQLPD ODYRUD]LRQH ULVXOWD







WHFQLFD SHU SURPXRYHUQH XQD PDJJLRUH GLIIXVLRQH FHUFDQGR GL FRQLXJDUH OD VRVWHQLELOLWj
HFRQRPLFDFRQODVRVWHQLELOLWjDPELHQWDOH 




























%HUJDPDVFKL + 'DOPDJR * $  2SWLPL]DWLRQ RI DJULFXOWXUDO SURGXFWLRQ ZKLOH















































\(FRQRPLFRV(G$VRFLDFLRQ(VSDJQROD/DERUHRGHFRQVHUYDFLRQCo´ rdoba, 3 ± 12. 
Gerard C J., Sexton P. Shaw G., 1982. Physical factors influencing soil strength and root 
growth. Agronomy Journal, 74: 875 - 879.  
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1RUWK 'DNRWD 6WDWH 8QLYHUVLW\ ([WHQVLRQ 6HUYLFH  &RUQ *URZWK DQG 0DQDJHPHQW
4XLFN *XLGH $YDLODEOH IURP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